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I 
^ a n c s de! Parte de operocbnes 
líe m iiicb ¡5 d® enero á 
ISt A ñ o Tr iunfa! 
A pesar del mal tiempo reinante, n ú e s , 
« i S p l l *ras valerosas tropas, dando una prue. 
^ ^ P J 3 | ba m á s de su m a g n í f i c a resistencia, pues. 
'•';' 'l'Á ta en evidencia en un Ininterrumpido 
| avance, quo c o m e n z ó el 23 del pasado 
mes, han arrollado de nuevo las resis-
tencias que p r e t e n d í a n oponer las fuer . 
^ ' ^ ^ y f ^ ú ^ Á » hoy en todos los sectores unos seis ki-
lómetros , y ocupando la Importante vi l la de Pons, nu . 
do de comunicaoiones de gran valor mil itar. A d e m á s se 
han ocupado los pueblos tío S ü n t Do m í y L a s Pobias y po. 
g íc ionss ds Llosas, J e s ú s , E l Garrofet , C a l , Llorens , C a r . 
besí, L a Bio ía y otras, 
Muestras tropas han causado de nuevo a los rojos 
gran quebranto, r e c o g i é n d o s e a centenares los cadáve -
res de enemigos y h a c i é n d o l e muchos prisioneros, s in 
quo se conozca su n ú m e r o a la hora de redactar esto 
anticipo de parte. 
En el frente sur , el mal tiempo reinante ha impedido 
toda actividad. T a n s ó l o en el sector de Limones el ene-
migo ha rearmado un ataque, rechazado briliantemente 
pop nuestras fuerzas. 
m m m í m e n IPII® e i i r e i t i e ees 
nquísfa del ¡ m p o r f a n f e nudo de c s i n v n k a d 
Pons y varios puebios m á s , pasando de 2, 
los p r í s i o n e n 
e l 
r e s 
útil m ímiis ti Ctifévm 
r o s d i 
I Comió complemento de las noticias dadas en o! avan. 
^ ce del parte de operaoiones de hoy, se consignan las re . 
^ oibldas posteriormente, s e g ú n las cuales c o n t i n ú a en C a . 
^ taluña la l iberac ión ¿le nuevos pueblos, entre los que se 
S cuentan E l C a s e r í o de Fsol, Santa Perpetua, Quero!, E s . 
I blada, Tallada, Amores , Mompalau y Fre lxaneLAitadi l l , 
^ así como importantes posiciones de valor mil i tar, 
| Los muertos y heridos que se han hecho al enemigo 
^ son en Vjúmero considerable, f igurando entre los primo. 
ros dos comandantes y un teniente. Los prisioneros pa. 
t San de dos mil, y es de mencionar que parte de esta c i . 
i fra fa componen dos c o m p a ñ í a s , que Ignorantes de !a s i . 
| tuaesón por donde marchaban, cayeron í n t e g r a m e n t e en 
* nuestras l íneas , e /rguailmente una c o m p a ñ í a de am(etra-
1 "adoras, con personal y material . 
] E l armamento y municiones y elementos diversos de 
^ Guerra ca ídos hoy en poder de nuestras tropas, siguen 
| - s'Qníío considerables, m e n c i o n á n d o s e especialmente, ads. 
! más tí8 ia citada c o m p a ñ í a de ametralladoras, cinco blin. 
y dados y camiones con ganado, v í v e r e s y material da 
I transmisiones. 
| En el frente del Centro, la inactividad es completa, 
^ después del d u r í s i m o quebranto ocasionado a! enemigo 
| en dsas pasados, al Iniciar una de las forzadas e inhu. 
8 ananas ofensivas que e^férilmiento lanza el mando rojo, 
| saorífIcando vidas a mil lares . 
I ^ Hay Que hacer resal tar el cruel procedimiento de aque-
• t "os mandos de abandonar a los heridos en su ret irada, 
8 y cuando nuestros soldados, ante los ayes de dolor y pe. 
| ticlón de socorro, se lanzaron para recogerlos de la a n . 
| Sustlosa s i t u a c i ó n en que los heridos so encontraban, 
| fueron agredidos desde las f i las rojas para evitar que 
D evasen a t é r m i n o tan humani tar ia labor, en la que c a . 
•\ yoron á su vez heridos varios de los heroicos soldados 
^ nacionales. 
^ E n el frente Sur , han sfdo rechazados con grandes 
t Pérd^as para e| enemigo cuantos ataques ha intentado 
S cortpa nuestras l í n e a s , ante fas quo ha quedado inutl l i -
^ ^ad© un tanoue ruso. E l n ú m e r o de prisioneros en ©ste 
4 |^ente pa&a de 300, 
ÍL' A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
5 ^n !a noche de! 15 a! 16, fueron bombardeados oon 
« i í iran eficacia los a e r ó d r o m o s de P r a t y Canudas, en B a r . 
í ? 0na' - , a f á b r i c a de explosivos do Pa l a m ó s, en la au® 
i j ^ PPOdujeron incendios. 
I o r d ^ 3^3"081' 18 áíi Ehero d0 18SQ* m A ñ o T r i u n f a l . OO :J>^»6n de s- of General Jefa da Estado Mayor , F m n -
Sonaron las palabras del Gau 
cüllo en e l instante mismo en que 
el porveni r de C a t a l u ñ a dejíSiba 
cíe ser c u e s t i ó n m i l i t a r . Habiaba, 
el G e n e r a l í s i m o el d í a mismo en 
quo sus armas despejaban todas 
las i n c ó g n i t a s y las d iv is iona l 
navarras se precipi taban una 
vez m á s bsicia el mar , y como 
hace meses, en las playas de V i -
naroz, en las de Tarragona aho-
r a la bandera de la aPtr ia , Jal re 
conquistar la costa de nuestro 
M e d i t e r r á n e o , proclamaba la bo 
l igerancia como un auto otorga-
miento de beligerancia. Derecho 
que p o r nosotros mismos tene-
mos, in terpretaba yo el hepho de 
que unos muchachos navarros 
hubieran llevado la. e n s e ñ a r o j i -
gualda hasta la ciudad ce Ta r r a -
gona, e l que conseguimos aquel 
I k i en que la exped ic ión del "Da 
to" , d i r ig ida por Franco, c r u z ó 
el Estrecho, ratificado ahora por 
el solomne acto de fuerza que; 
ha const i tuido la t o m a de l a se 
g u n d i capi tal catalana, 
Y ese d ía sonaron las palabras 
d e l Cudil lo . De una, vez ganaba 
lar guer ra y la po l í t i ca , todo un 
p rograma apoyado en c a ñ o n e s y 
razones. V i b r a va a la vez en ISB 
antenas de Radio Nacional y en 
los campos tarmeonenseia la p c l 
vora y el verbo y l a idea genial 
y po l í t i ca . Ofrec ía Franco, con 
su mano abiorta, que saludaba 
las t ierras catalanas libertadas, 
el p rograma de amor y u n i ó n de 
la E s p a ñ a Grande y L ib re , en 
cuya unidad d o g m á t i c a t e n d r á 
C a t a l u ñ a la persona ü d a d que el 
comunismo la robaba y la paz 
que el f rente popular la arrebat 
t ó para o f r e c é r s e l a a Rusia en 
l a fer ia de Ginebra, 
Y ¡ c ó m o han son?ido las pala 
bras de Franco en los o ídos de 
los catalanes! Contemplaba el 
Caudi l lo los campos de batalla/. 
E l aire del m a r l ¡ r t r a í a coronas 
de l au re l y palmas. E r a todo el 
pcJsa jó una evocac ión guerrera 
el estruendo de la caba l l e r í a y 
los carros de combate, obxu de 
Cartago y de Romat, griegos y 
t r ibus africanas, todo i n v i t a a l 
cf-sarismo, Pero el 'Gene ra l í s imo 
h a b l ó a s ü pueblo, advierte e l 
dolor -a jeno y lo siente como pro 
pío y dice a C a t a l u ñ a : "Nos afee 
t a vuestro dolor y nos espanta 
vuestro e n g a ñ o . ¿ N o veis todos 
que nuestra v i c t o r i a m i l i t a r es 
t a m b i é n una v ic to r i a p o l í t i c a ? " 
Y a ñ a d í a : "Palabras de p e r d ó n 
y de paz, que fueron por m i p ro 
nunciadas en todos los momen-
tos en que la ro tunda e indiscu-
tible de nuestras victori ' - s con-
v i r t i ó en c r imina l locura l a con-
t i n u a c i ó n de la resistencia". 
H a de recoger e l cronista de 
guerra este gesto, porque equi-
ro{i 
E l parte del c o m i t é N e g r í n 
de anoche, l a c ó n i c o y f r í o , di-
textuslmente: "Frente de C a -
t a l u ñ a : Ha continuado en el d í a 
de hoy con la misma intensi-
dad la fuerte p r e s i ó n enemiga 
en todos los sectores de este 
frente, resistiendo las fuerzas 
Por JUSTO SEVILLANO 
val© a unai batal la ganada. Es la, 
convicc ión de los catalanes r e -
sentidos, de las doctrinas a r t i f i -
ciosas de Robert , P r a t de la R i -
va y M'Diá , de las que ya no' 
queda nada en C a t a l u ñ a de h o y 
en adelante, m á s . q u e la Catalu-
ñ a de Franco, fundida en la E s -
p a ñ a de Franco. 
Las serenas palabras del C a u -
d i l l o conduc tor de nuestras v i c -
tor ias , han l legado a lo hondo , 
o í d a s a l o t ro l a d o de las t r i nche r 
ras. H a n ganado una v i c t o r i a . 
Se p r o n u n c i a r o n en el i n s t an t e 
mismo de l t r i u n f o . L o han enten-
dido los catalanes en todo su a l -
cance. E n caso de loca y c r i m i n a l 
resistencia, u n sólo gesto de 
F ranco b a s t a r í a pa ra arrasar e l 
p a í s , una pa l ab ra y m i í i o r d e n 
y el cielo se p o b l a r í a de avionea 
y l a h i p o t é t i c a l í n e a M a g i n o t , 
s a l t a r í a en pedazos. Por eso t i e -
nen t a n a l t o v a l o r humano l a s 
palabras del Caudi l lo . Y cuando» 
las gk>rias mi lenar ias de T a r r a -
goija i n v i t a n a l cesarismo, es l a 
p o l í t i c a humana la que b a h í a . 
M e p e r m i t í leer a unos p r i s i o -
neros catalanes e l discurso d e l 
Caud i l lo . O b s e r v é su r e a c c i ó n . 
Soy t o t a l m e n t e op t imis ta . No h a y 
problema c a t a l á n . E l separat is- . 
leales IQ§ continuos ataques del ; íll0 era u n c r i m i n a l a r t i f i c i o . \ M 
enemigo, quien ha mejorado sus 
l í n e a s en el sector Pons y Pont 
de Armentera . Frente de E x . 
tremadura: L a s fuerzas repu. 
blicasras han rechazado los ata 
ques facciosos en este sector. 
D e m á s frentes, s in noticias de 
I n t e r é s . " 
E s decir: anoche, d e s p u é s de 
l levar nuestras gloriosas tro. 
dpas tres d í a s en l a oapltal t a . 
rraconenso y de haberse aleja-
Ido al enemigo do ella, el "go, 
¡ b'ernd de u n i ó n repub l í cana , , 
» c o n t i n ú a ocultando a s u s po-
bres gentes la gran c a t á s t r o f e 
1 que h a sufrido en aquel la pro. 
v ínüia . Menos mal que todo el 
mundo conoce perfectamente 
las gloriosas jornadas que es-
t á eseriblendo el invicto E j é r . 
cito del Caudil lo . 
gran r ea l i dad de la gue r ra se 
l l evó este a r t i f i c i o . E n C a t a l u ñ a 
só lo se quiere p a n y t r aba jo . 
E n las KamblaSj pistolas c r i -
minales i n i c i a r o n l a g u e r r a ; laaí 
bombas t r a j e r o n a l campo el b o m 
bardeo a é r e o pa ra des t ru i r los 
n ú c l e o s m i l i t a r e s en que h a b í a n 
cuajado. Y ahora l lega la d o c t r i -
na e s p a ñ o l a pa ra l i b e r t a r a Ca ta -
l u ñ a y l i m p i a r l a de aquel t e r r o r . 
Se acabaron las luchas sociales. 
Só lo h a b r á u n paei i fco s ind ica to 
que a la vez s e r á l i b r e y ú n i c o . 
Por el ¡pue r to por donde ent ra-
r o n las predicaciones disgrega-
doras, s a l d r á u n d í a m u y p r ó x i -
mo el gobierno del f rente p o p u -
lar , que p o r t r a i d o r a E s p a ñ a es 
t r a i d o r a C a t a l u ñ a . P r o n t o sal-
d r á n para Kusia ios que p re ten -
i d ie ron envenenar esta bend i t a 
¡ t i e r r a catalana. 
E n todo este pensaba yo al ad-
(Sigue en l a p á , g m a oc tava) ' 
I O N 
B A N D O 
sobre incorpora-
c i ó n de reclutas 
D O N F E R N A N D O G O N Z A L E Z 
R E G U E R Á L , A L C A L D E D E L 
• • E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
. D E E S T A C I U D A D D E L E O N , 
Hago s á b e r : Que por Orden 
del Minis ter io de Defensa N a c i ó 
n a í de fecha 7 del c o r r i é n t e mes, 
se ha dispuesto la i n c o r p o r a c i ó n 
a filas de los reclutas pertene-
cientes a l cuar to t r imes t re del 
reemplazo de 1941, que son los 
que nacieron en los m e s « s oc-
tubre, noviembre y diciembre del 
a ñ o 1920, ios cuajes tieneu "nm 
pi-esentarse en esta Caja de 1W-
c lu ta el d í a 3 del n r ó x i m o mea 
de febrero, a p a r t i r de l á s nueve 
de la m a ñ a n a , a fin de proceder 
a su clasif icación y destino a 
Cuerpo. 
T a m b i é n e s t á n comprendidos 
en este l lamamiento los residen-
tes en e s t á capital , que procedan 
de zona no ocupada p o r nuestro 
E j é r c i t o , los cuales quedan obl i -
gados a presentarse en la fecha 
indicada.-
• Esa Alca ld ía e x p e d i r á c é d u l a 
de c i t ac ión para cada uno de ios 
mozos que figuran en la re lac ión 
de nacidos del Regis t ro c iv i l . Si 
la céduls . de c i t ac ión va dir igoda 
a mdividuos fallecidos, e s t á n ob l i 
gados a recibir el dupuicado de 
l a misma los padres, tu tores o 
parientes de los mozos a quienes 
afecte, y con urgencia, las presen 
t a r á n a l encargado de IRegis t ro 
c i v i l para que haga constar l a 
fecha de l fal lecimiento, y con es-
enero 
O r d e n de l d í a de l a s e s i ó n d e l 
20 d e i ac tua l a las cua t ro de i a 
tarde % 1 
Estado de fondos. 
D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Ctientas de setvicios p r o v i n c i a -
les. . , :' 
Es tado de descubiertos. 
C ó m u n i c a t ¿ o n ; d e l íár. D i r e c t o r 
del Sana tor io de Cienpozuelos. 
I d e m del de San J u a n de Dios , 
de Palencia. 
I d e m de l a D i r e c c i ó n de la Re-
sidencia de esta C iudad . 
M o y j m i e n t o de acogidos en es-
tablecimientos b e n é f i c o s 
^ I n s t a n c i a d e , Q i p r i a u a R « g u e -
i d e m de S a t u r n i n a Revuel ta . 
I d e m de Nice to B lanco 
t i ¿ M ^ t e d e l a d e m e n t e J -
ins iu i i eu t de A g u s t í n F e r r e r o 
, ^ P e d i e n t e de l demente H o n o -
r i o G o n z á l e z . 
Ins tanc ia de A n t o n i o P é r e z 
ua re ia . 
I d e m de E n r i q u e S u á r e z . 
Estados de conducta de asila-
dos de la Residencia de L e ó n . 
¡ A l t a s y bajas en e l H o s p i t a l de 
San A n t o n i o . 
Es tado de conducta de los asi-
lados de l a Residencia de A s t o r -
ga. 
. C o m u n i c a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
de l a Residencia de n i ñ o s de esta 
c iudad . 
I d e m , idem, í d e m . 
Ins tanc ia de l Sr. D i r e c t o r de l 
Banco de Bilbao.-
Of ic io de l Sr.4Presidente de l a 
C o m i s i ó n C e n t r a l de requis ic io 
nes de ganado. 
Propuesta de l Sr. D i r e c t o r de 
la Residencia de n i ñ o s de esta 
c iudad . 
Ins tanc ia de d o ñ a A u r e l i a Pa-
cho. 
Esc r i to de l a I n s p e c c i ó n de Se-. 
ta dil igencia las d e v o l v e r á n a t -gnsos Colon ia les . . cmwypshrdfma | 
Negociado de Quintas de donde iguros Sociales, 
procede. | C o m u n i c a c i ó n de l a D i r e c c i ó n ' 
1EFATURA PROVINCIAL 
•JEl MOVIMIENTO f ; 
E n la v is i ta que en el d í a de 
ayer efectuamos a l a Casa d é Es 
p a ñ a , fuimos recibidos por fel se 
cretar io provincia l de l a Org.^ni 
zac ión camarada Rest i tu to Clcr 
rágo, que nos m a n i f e s t ó que el 
jefe provincia l del Movimiento , 
camarada Reinerio Gago-, regre-
s a r í a en e l d í a de hoy de L u g o 
y L a C o r u ñ a , donde h a b í a ido 
para asuntos oficiales de la Or-
gan izac ión . 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó que se 
h a b í a n recibido varias visi tas de 
enmaradas de las Falanges loca-
les de l a provincia . 
fustituto de Segunda Eü-
señanza de león 
C O N V O C A T O R I A D E 
M A T R I C U L A 
D u r a n t e l a segunda quincena 
d e l mes ac tua l queda ab ier to en 
este I n s t i t u t o de 2* E n s e ñ a n z a 
el plazo de m a t r í c u l a que s e ñ a l a 
ia d i s p o s i c i ó n pub l icada en la Or-
den ae l 30 de d ic iembre de 1938, 
(B. O. E . de '4 de enero de 1939). 
P o d r á n acud i r a esta convoca 
t o r i a los e s e o í a r e s que r e í i n a n las 
siguientes condic iones : 
1.a.—Los que t u v i e r a n asigna-
turas pendientes de u n g r u p o y 
aspiren a comple ta r lo pa ra con 
cinuar el curso s iguiet i te í n t e g r o 
del t r o de l ac tua l 1938-1939, siem 
pre que el lo no suponga d i sminu-
c ión de la escolar idad o b l í g a t e 
r í a de siete anos. > 
2A—Los que aspiren & t e r m i -
nar el q u i n t o curso, cua lquiera 
que sea su s i t u a c i ó n pa ra poder 
acud i r a los concursos de l E j é r -
c i to y de l a A r m a d a qu'e no re-
qu ie ran m á s estudios que los co-
rrespondientes a los cinco p r i m e -
ros a ñ o s d e l Bach i l l e r a to , 
3.*.—Quienes deseen t e r m i n a r 
cae a l 
su casm 
Justo A r i : a , de 39 a ñ o s de 
edad, que vive en las Eras de 
Renueva, se dispuso ayer m a ñ a -
na a ar reg lar una pared de su ca 
sa, y cuando lo estaba haciendo 
p e r d i ó p ié , cayendo a l suelo y 
producién<iosé u n í herida contu 
sa en l á r e g i ó n malar y mento-
niana y o t ra en l a m u ñ e c a dere-
cha; fué curado-en l a Casa de So 
Socorro, donde calificaron de le 
ve su estado. 
Her ido a l cortar 
j a m ó n 
Manuel j i de 17 a ñ o s , 
que vive en la calle de A l f o n -
so V , fué curado en la Casa de 
Socorro de una herida cortante 
en l a mano izquierda, de c a r á c -
ter leve, producida por una m á 
quina de cor tar j a m ó n . 
SOCORRO 
L a fa l ta o retraso en la. incor- ! ̂ , l a Residencia de n i ñ o s 
p o r a c i ó n s e r á castigada con las Le?n- . , v A , .0 ^ 
penalidades que para estos casos L ^ ^ ^ t o . del Sr. TJirector de l a 
A ^ ^ - i , 1, , , ; I Caja Nac iona l de Seguros de A c -
A ^ I ^ I ™ ^ ™ 63 01 CodlS0 i cidentes de T r a b a j o . 
I d e m del Banco de C r é d i t o L o -do Justicia M i l i t a r , 
Dado en L e ó n , a diez y siete 
de enero de m i l novecientos t r e i a 
t a y nueve.—Tercer A ñ o T r i u n -
f a l . 
ORI 
cal. 
C o m ú n i c a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
de la Residencia de N i ñ o s de es-
ta c iudad . 
I d e m de l Sr. Jefe de l a S e c c i ó n 
P r o v i n c i a l de A d m i n i s t r a c i ó n L o 
cal . 
I d e m de l a D i r e c c i ó n de la Re-
Se m r € a ^ todos los clubs de sidencia de Ni5os de esta ciudad< 
f ú t b o l de e^ta capi ta l que deseen M o c i ó n de l a Presidencia . 
t o m a r parte en el campeonato. Asuntos de l a S e c c i ó n de V í a s 
que pro|-ecta celebrar p r ó x i m a - y Obras. 
mente la F e d e r a c i ó n Lo^nesa, j /V suntos que quedaron sobre l á 
pasen hoy juevfes, a las ocho de mesa, 
l a noche, por el domici l io dol 
S E U , con objeto de u l t i m a r los 
detalles referentes a dicha com-
pe t i c ión . 
ÜHTAiEHT 
A l rec ib imos ayer m a ñ a n a e l 
alcalde, .cftftiarada . Fernando & 
Regueral , n m ;manifo3tó que, a. 
consecuencia de ias recientes 
inundaciones han sufr ido varias 
á v e r í a s ' las c e n t r a l e á H i d r o e J é a 
t r i c i s , quedando, suspendido por 
esta causa el servicio en vanos 
c i rcui tos de la ciudad. 
Mien t lu s se ejecutan las repa 
- raciones n e c e s a r í s » , n iega a l p ú 
blico res t r in ja a l m í n i m u m el 
consumo de alumbrado y deje 
fuera de servicio las estufas, hor 
ni l los y d e m á s aparatos de c?le-
' f acc ión , a s í como los ascensores 
y motores que no sean absoluta 
mente indispensables. 
T a m b i é n nos c o m u n i c ó que el 
A y u n t a m i e n t o h ^ b í a condonado 
todos los derechos de las espe-
cies que fueran destinadas al 
E j é r c i t o , Mil ic ias y Hospitales, 
ascendiendo l a cant idad de lo do 
nado en este concepto sesenta y 
cuatro m i l pesetas 
NEGM0G10A 
E n Valdefresno de la Sorr iba 
-ha fallecido la vi r tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a Eusebia F e r n á n d e z Car-
tu jo , a los 66 a ñ o s de odad, A l 
ent ier ro -as is t ió numeroso púb i l 
co, prueba de las amistades con 
que contaba l a finada. 
Desde estas columnas envia-
mos sentido p é s a m e a sus dos h i 
jos, don A g s p i t o Alvarez , que se 
encontraba en el frenliQ de Le-
vante y no pudo asis t i r a dicho 
acto, y a d o ñ a - Lu i sa A lva rez 
F e r n á n d e z , 
A los lectores rogamos ten-
gan presente en sus oraciones a 
la finada. ' 
. X X X 
Por e l a lma del .que en vida 
fué d i rec tor de la C o f r a d í a M i -
nerva y Vera-Cruz, reverendo se 
ñ o r don Eladio Toro , p á r r o c o de 
San M a r t í n , esta Hermandad ce 
l e b r a r á exequias el viernes, 20 
del corr iente, a las nueve de la 
mañ"*aa, é ñ la parroquia de San 
M a r t í r i V ' ' 
Ee oñcarece !a asistencia de 
hermanos; * • 
~j je l s é p t i m o curso, y a in ic iado , pa 
¡ ra ev i ta r , p o r razones de edad, 
que el hecho de l servicio m i l i t a r 
se les produzca antes de acabar 
los estudios de l B a c h i l l e r a t o o 
para ingresar como v o l u n t a r i o 
en el E j é r c i t o o en l a M a r i n a ; 
pero" en este caso, l a suf ic iencia 
reconocida no s u r t i r á e f e c i ó s 
a c a d é m i c o s s i no se cun:|ple l a 
c o n d i c i ó n de ingreso en las ñ h | 8 
mi l i t a r e s . 
• Pa ra los escolares de B a c h i l l e -
r a t o que e s t é n ac tualmente en 
los frentes de combate o her idos 
o- convalecientes, no r e g i r á n las 
eondiciones n i los plazos ind ica -
dos, pud iendo p e r s e ñ t a r s e a exa-
men fuera de la fecha s e ñ a l a d a . 
Los refer idos e x á m e n e s se ce-
l e b r a r á n en el I n s t i t u t o de 
2.̂  E n s e ñ a n z a para toda clase de 
alumnos y t e n d r á n l u g a r a par-
t i r de l d í a 13 d e l p r ó x i m o mes 
de febrero . 
Los a lumnos que a consecuen-
cia de la g u e r r a no hub ie r an u t i -
l izado sus m a t r í c u l a s e s t a r á n 
exentos de huevos pagos, 
A l a convoca tor ia e x t r a o r d i -
n a r i a de examen que-se inser ta 
en este anuncio pueden c o n c u r r i r 
no só lo aquellos a lumnos que re-
m i t i e r o n sus instancias a l M i n i s -
t e r io y Rectorado, sino t a m b i é n 
todos aquellos que t é n g a n dere-
cho reconocido por l a d i s p o s i c i ó n 
pub l icada . 
E n este benéfico ostablecimien 
to han sido curados, en el d í a de 
ayer los l e s i ó n : dos siguientes: 
J o s é M a r í a Cordero del Cam-
po, de siete- a ñ o s de edad, que v i 
ve en la t r a v e s í a de Santa Cruz, 
n ú m e r o 3, de quemaduras leves 
en e l labio iiaferior, leve y casual 
A n g e l F e r n á n d e z , que vive en 
Puer ta Casti l lo, de una herida 
.punzante de p r o n ó s t i c o reserva-
do en la mano derecha. 
Eduardo Cabezas, de 17 a ñ o s , 
que vive en Calvo Sotelo, 3, de 
u ñ a fuerte con tus ión , leve, en la 
frente, producida casualmente. 
A I frenis 
E l s e ñ o r juez ue i n s t r u c c i ó n 
puso a d i spos ic ión de la au to r i -
dad m i l i t a r de esta plaza a los 
gitanos Al f redo tSorja y J e s ú s 
J i m é n e z Bor ja , cornpre-ndidos a m 
bos en ed"d mi l i t a r , y que ha-
b í a n sido detenidos como auto-
•res de la s u s t r a c c i ó n de cierta 
cantidad de remolacha, y de cu-
yo suceso y a dimos cuenta d í a s 
pasados. 
TRIBUNALES 
M A T R I C U L A E S C O L A R 
Se recuerda a los vecinos de 
Is calles de M u r í a s de Paredes y 
sus p rox imidades , que hasta el 
d í a v e i n t i u n o sigue ab ie r ta l a 
m a t r í c u l a escolar, pa ra los n i ñ o s 
y n i ñ a s de las mencionadas, ca-
lles, y que pasado d icho d í a n o 
se a d m i t i r á n i n g u n a p e t i c i ó n - d e 
m a t r í c u l a . -
. L a m a t r í c u l a puede -hacerse 
todos los d í a s laborables, de 3 a 5 
de l a ta rde , en l a I n s p e c c i ó n de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a ( I n s t i t u t o 
Nac iona l de 2.* E n s e ñ a n z a ) , y pa-
r a so l i c i t a r l a deben v e n i r [orovjs-: 
tos de l á opo r tuna a u t o r i z a c i ó n 
del Ayuntamiento. 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
Se ha dictado auto de proce-
samiento con p r i s i ón contra 
Emi l i ano R o d r í g u e z ( a ) E l Bus-
dongo, en sumario por estafa. 
T m b i é n se d ic tó auto de pro 
cesamiento contra A g u s t í n Gu-
t i é r r e z Lobo, en sumario por 
muer te por imprudC'ncia, 
GOBIEÜO G I L 
D O N A T I V O S 
E l j e ie de la Reg ión A é r e a del 
N o r t e ha entregado por conduc 
to del exce l en t í s imo s e ñ o r gobor 
i iador cávil la cantidad de pesé -
b36 139,50, importe del cincuen-
t a po r ciento de la r e c a u d a c i ó n 
obtenida en el par t ido de fú tbo l 
celebrado entre un equipo de 
A v i a c i ó n . "militar con otros dQs 
del S E U de Gi jón y L e ó n y que 
dicho. equipo de Aviac ión cede 
para Frentes y Hospitales 
L e ó n , 18 de enero cié 1939.— 
I J I A ñ o T r i u n f a l . 
Jun ta Prov inc ia l 
P R E C I O S D E L A C E I T E 
De acuerdo con las órdenes 
de la s n p e m n t í a c v durante el 
presente mes reg irán los precios 
siguientes para el aceite: 
Corriente, .2J0 l i t r o . 
Refinado y entrefino, 2,95. 
Fino, 3,10. 
L o que se hace público para 
general conocimiento. 
L e ó n , a Í 8 de enero do 19S9. 
—JMAno TrñmtaL—ES gobema 
á o í d i v i l p í esidente. 
L a s -noticias que a úlu 
hora de i a noche reoíbífl^? 
del puebiecito de Nogataj¿l 
nos consueljan y nos a i e g ^ 
S e g ú n parece, es casi segyw 
que esta r iada t rág i ca , q • 
se l l evó enseres, cosecha, 
ganados, no pudo.arfehatar' 
nos vida alguna. 
C o m e n t á b a m o s ayer ia a-
t u a c i ó n heroica de todos los 
que c o m p o n í a n los equipo» 
de salvamento, pero si todos 
se superaron en su cometí 
do, hemos de hacer resaitgp 
la a c t u a c i ó n de dos guardias 
c ivi les , ambos enfermos,,tino 
convaleciente de una putine 
n ía , que, a pesar de sus de, 
bilitadas fuerzas, luchando 
bravamente contra el agua 
lograron sa lvar a varios ni. 
ñ o s . E s digna de resaltar oo. 
mo decimos su a c t u a c i ó n , y 
suponemos que las autorlj 
dades habrán anotado sus 
nombres en su carnet de no, 
tas porque es probable que 
ambos soan casos de cuces 
de B e n e f c e n c í a 
Ciertas a v e r í a s en los mo. 
topes de la HidroeléctriOa tu. 
vieron sumidla anoche a nües. 
t r a capital en un mar de ti. 
nieblas. 
A las casas d a mayoría), 
se las f a c i l i t ó corriente, ha. 
d a las nueve de la noche, 
pero el alumbrado público no 
se e n c e n d i ó ; esto dió motivo 
para que e c h á r a m o s de me. 
nos la p a v i m e n t a o ' ó n en af. 
guna calle c é n t r i c a ; claro es 
que no por esto se debe cen. 
s u r a r al Ayuntamiento, cuan; 
do un^ labor tan plausible 
lleva desarrol lada ©n cuanto! 
a la u r b a n i z a c i ó n de ias oa. 
lies, y m á x i m e cuando'nos 
consta que dentro de muy po. 
co tiempo s e r á e s t á amplia 
Avenida un verdadero salto, 
como vulgarmente so dico. \ 
—oOo— -
E l tiempo paree© que ** 
siendo formalito, y deja de 
ponerse pesado. A s í ayer y« 
br i l ló ia l luvia por sa ai»*"-
oía , aunque naturalmente e"-
f r i ó la temperatura, pero sin 
llegar a estar tan baja ootno 
en pasados d í a s . - - /'] 
- —"ti 
—oOo— 
E l Excm/o. S r . Gobernad^ 
civi l de la provincia ha ,rT,' 
puesto variías multas a 
dustriales desaprensivos. 
Estos Individuos no 
de entender e s p a ñ o l , pu69 s 
lo entendieran, de bían de es-
tar cansados de saber Q 0 6 ^ 
E s p a ñ a no tienen 6a^í ía ^ 
desaprensivos, porque ©I 
prestigiar a E s p a ñ a ^ m ^ 
de catalogarlos e n t r é ios e ^ 
mlgos de el la 
RUOHI 
Do 8 de l a noche-a 
m a ñ a n a : 
SR. MAJZO, 
Conde, 
De 1 a 3 de la 




t a r d e i 
plazuela 
SR. V B O A F I Í O I ^ ' 
I s l a . 
81 J? 
f « O íf 
S a n t o r a l y C u l t o s 
Jueves. ÍQ de Enero, 
¿ i j o a . Ponciano, p i a y 
m á r t i r e s ; Vas iano y 
Marta 
M a r i o , 
P í a 
Cernían a, 
yolusiaino, Obispos. Canuto r ey . 
L a M-sa es de San Mark» y 
compañeros m á r t i r e s , coJor en-
camado y r i t o s i m p l e , 
TflES MINUTOS D E R E L I G I O N 
Hemos dejado 'asentados los 
principio^ b á s i o o s de toda d i s -
cus ión ul tenior , como .sion l a 
de la verdadera .Re. 
e C S t e n 7 c o m o todos ios pue. 
los m á s atrasados, lición, 
blos. aun 
va. 
XA, & ial 
, J ' a b r o a d o o inventado a l g u . 
baI1 a modo que no ha ha . 
bido pueblo en lo que llevamos-
de existenciia q w no haya r e . 
conocido u n sfer superdor, que 
se l l a m a r á Ormuz A r i m a n , Gw. 
fucio, para los infieJes, DIOS, 
para los creyentes a l cua l ha 
a t r ibuido siempre una supe r io . 
r idad extremada y ha recabado 
de él un derecho de p r o t e c c i ó n , 
que se íe h a b r á conced í io o ne . 
gado, s e g ú n las c i rcuns tanc ias 
y segün la fe que haya puesto 
«n sus peticiones. Claro t s t i 
que para nosotros los c r i s t i a . 
nos, nuestra fe y con fian/a en 
«u poder y bondad, e-s f i r m í s i m a 
y absoluta, pe ro r a c i o n a l . 
Recuerdo a este p r o p ó s i t o 
¡aquel c a p í t u l o de la V u e l t a a l 
Mundo ce u n poeta, donde des. 
cribe un personaje (que se t i . 
tula r e l i g i o s o ) , e i b a ' e n 01 
toismo barco r u m b o a Nueva 
Yor*k a fundar una í e U g i ó n 
q u i e t i s t a ( p r o t e s t a n t e ) , p a r e j i -
da a nueistras ó r d e n e s c o n t e m . 
pliativas, y con e l la v e n d r í a a 
a u m e n t a r el confusicni ismo de 
creenciats- a l l í r e inan te , p o r 
e x i s t i r m u l t i t u d de sectas y 
lanzar o t r a tíe las m á s rarais 
y pe regr inan que p o r a l l í c a m . 
pean y que pudlo. i nven ta r cere-
b ro h u m a n o . Es que el e s p í r i t u 
i n v e n t o r m e c á n i c o , p roduc to del 
adelanto m a t e r i a l del p a í s 'ha-
ce a sus habi tan tes ampl i f i ca r -
lo has ta l l ega r a p i sa r los u m -
ibrales de lo sob rena tu ra l , las 
r iberas "de lo sant i f icado, el 
Monte Hoivib de lo sub l ime por 
excelencia, doaide tno es dado 
acerciarsie m á s que .a lo.s i m p o -
lu to s , a los profe tas , que t i e . 
nen antes -que de1spojarse de 
l a s sandal ias diel po lvo de l ca-
m i n o , del h á l i t o mundano d( la 
bes t ia t e r r e s t r e del ApocaHp-
BÍÍS y rodearse de tais ves t iduras 
de la verdadera san t ' dad (de l a 
cua l carecen los p ro tes tan tes" , 
cua l idad necesar ia e indisipe'n-
«•able pa ra fundar 'una congre-
g a c i ó n r e l i g io sa y no u n a sec-
ta . B u e n e jempk) de esto tene-
mos en los fundadores de n ú e s 
' t ras Ordenes y Congregaciones 
re l ig iosas , muchos de e l los ' e l e 
vados a l h o n o r de los a l tares , 
c u m p l i e n d o ' as í l'as e n s e ñ a n as 
del D i v i n o M a e s t r o : E x o p e r i . 
bus cogno-scetis eos, o l o que 
os l o m i s m o : Lets c o n o c e r é i s 
por sus obras . 
Curso para plazas de Es-
tudiantes Auxiliares de 
Archivos, BlLIbfeccis y 
Museos 
Creadas p o r Decre to de 19 de 
octubre de 1938 plazas g r a t u i t a s 
de EstudiaMtes A u x i l i a r e s de A r -
chivos, Bib l io tecas y Museos, se 
abre concurso p a r a c u b r i r d i -
chas plazas, que e s t á n d i s t r i b u i -
das en l a f o r m a s i g u i e n t e : c inco 
pa ra la 33iblioteca P ú b l i c a P ro -
v i n c i a l , t res para l a B i b l i o t e c a 
de l I n s t i t u t o , dos p a r a e l Museo 
A r q u e o l ó g i c o y una pa ra e l A r -
chivo de Hacienda . 
Los estudiantes de 6.° y 7.° a ñ o 
de B a c h i l l e r a t o y los de U n i v e r -
s idad de cua lqu ie r a ñ o p o d r á n 
asp i ra r a su d e s e m p e ñ o , s iempre 
que r e ú n a n las condiciones ind i s -
pensables de poseer lexra c l a r a 
y tener m á s de d i e c i s é i s a ñ o s . 
Los estudiantes que du ran t e [ 
u n a ñ o d e s e m p e ñ e n con as idu i -
dad y perseverancia e l cargo, re-
c i b i r á n u n ce r t i f i cado de l Esta-
do, en e l que se h a r á constar su 
labor . 
Estos cer t i f icados se conside-
r a r á n como u n honor ua ive r sha -
r i o y m é r i t o de re l ieve en l a so-
l u c i ó n de concursos p a r a l a ad-
j u d i c a c i ó n de becas, bolsas de 
t r aba jo , jpensiones p a r a el ex-
t r a n j e r o y oposiciones a plazas 
d e l Es tado, p r o v i n c i a o m u n i c i -
p io . 
Las horas de serv ic io s e r á n de 
diez a una de l a m a ñ a n a . 
Las sol ici tudes, d i r i g i d a s a los 
jefes de* los respect ivos centros, 
s e r á n entregadas en l a B i b l i o t e c a 
P ú b l i c a P o r v i n c i a l en el i m p r o -
r rogab l e plazo de quince d í a s a 
p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n d e l pre-
sente anuncio . 
L a s o l u c i ó n de l concurso se da-
r á a conocer p o r med io de l a 
prensa. 
V i d a N a c i o n 
. S E G U N D A L I N E A . * 
D í a 19.—Segunda F a l a n g e de 
l a P r i m e r a Cen tu r i a , 
D í a 20v—Tercera F a l a n g e de 
la P r i m e r a Cen tu r i a . 
D í a 21 .—Pr imera F a l a n g e de 
l a Segunda C e n t u r i a . 
L o s oamaradas p e r t e ñ e c i e n t e f 
a estas Fa langes a c u d i r á n a las 
22 horas d e l d í a que les corres 
ponde, a l C u a r t e l i l l o , d e b i d a m e n . 
te u n i f o r m a d o s y d i spues tos p a r a 
prestar servic io . 
P o r s i h u b i e r a a l g u n a ordei> 
nueva o cambio e u e l se rv ic io 
«Boletín Oficial» de ln 
/ P u b l i c a u n a i n t e r e san t e o rden 
c i r c u l a r d e l E x c m o . S r . G o l erna 
d e b e r á n todos los c a m a r á d a s es* 
t a r atentos a l a R a d i o y leer d ia -
r iamente este p e r i ó d i c o . 
L o s cama radas que se encuen-
t r e n enefrmos y n ó puedan pres-
t a r serv ic io , a v i s a r á n a esta Je-
fa tu ra de Bandera , p o r l o menoa 
con dos horas de a n t i c i p a c i ó n ^ 
con el f i n de que el m é d i c o de* 
gua rd i a pueda comprobar lo . 
P o r Dios, E s p a ñ a y su Sevolu-
'don Nacional -Sindica l i s ta . 
L e ó n , 14,de enero do 1939. 111 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Jef'3 de B a n -
dera, Marcos R o d r í g u e z . 
% 
Confieso que j a m á s he l e í d o 
c o u t an t a a t e n c i ó n como ahora 
las c rón icas , de nuestros eorres-
dor C i v i l , u r g i e n d o e l cumpl i - iponsa l e s de g u e r r a ; se e s t á n su-
mien to de l o o rdendo p o r el M i -
n is te r io de G o b e r n a c i ó n , sobre 
pa rada de v e h í c u l o s e n las carre-
teras a l a en t rada de l a pob la -
c ión y pueblos i m p o r t a n t e s , con 
o b l i g a c i ó n de c o n t r o l a r todos los 
coches que c i r c u l e n j p o r l a p r o -
v inc i a . 
GASA T E L E 
Bad lo y efe©trk:?tíad 
L á m p a r a s M^n&ni ieas 
T e l é f o n o 1378 
Paloma, 15 I M P f c 
L E T A S 
c e n e s A r c e I 
S \ 
I VENTAS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR | 
PORTO BANDE1RA 
| S a n c i o n e s a c o m e r c i a n t e s 




Aparatos o r t o p é d i c o s a medida , s e g ú n las necefiida-
68 ^ ca<ia paciente, ga ran t i zando Ja c o n t e n c i ó n de l a 
ernia, p o r m á s rebelde y v o l u m i n o s a que sea. 
Apara tos especiales para p a r á l i s i s i n f a n t i l y c o l u m -
ba ver tebra l . 
. ^íe<iia.s pa ra var ices , fajas p a r a e s t ó m a g o y v i e n t r e 
c á í i ü s , - -
M U T I L A P I O 8 
t i e r n a s y brazos a r t i f i c i a l e s s e g ú n los ú l t i m o s Uio. 
cielos, 
« N S T l T U T O O R T O P E I M 0 O 
C o n s u l t o r i o : C o l ó n , 3.—Telefono 1433. 
T a l l e r e s : J u l i o del Campo, 18 .—IÍEGK ' 
U L I P T O L 
«̂«f-SA mm o A L V O ts8»íido *mimupT€*i.* 
Per esta J u n t a P r o v i n c i a l de Abastos h a n s ido san-
cioruados los se iñore« « ig iu i en te i s -po r , las causas que se 
ifndican: 
Oon doscientas pesetas de m u l t a a d o n D k m i s i o T o r a l , 
veoino de V a l e n c i a de Do-n Juan , p o r v e n t a de tOicino a 
m a y o r p rec io q u é el de tasa, i r n t e r v i n í é n d o l e diez y nue-
ve k i l o s , que s e r á n dest inados a A u x i l i o Socia l de d i cho 
A y u n t a m i e n t o . 
'Con qu in i en t a s peisetas de m u l t a a don R e s t i t u t o de 
Paz, indu'Stráal de esta plaiza, p o r ven ta de u ñ e s guan te s 
a precios escesives. 
M i l q u i n i e n t a s pesetas de m u l t a á don Celso! L u e n g o , 
vec ino de Palatcio^ de l a Va ldue rna , por sacar a l u b i a s 
fue ra de la prov-ñncia, s i n ' la. cor respondien te a u t o r i z a , 
c iói r , i m i e m n i é n d i o ' l e diez y se.iis sacos, . que s e r á n tíis. 
t r i b u i d o s o p o r t u n a m e n t e en t re tos oon/trois b e n é f i c o s de 
esta loca í l ídad . . 
Con c inco m i l pe-setas de m u l t a fué sanc ionado doiTi 
J o s é G o n z á l e z Lozano , veciino dé L a g u n a de N e g r i l l o s , 
p o r sacar huevots s i n auioTi&aición, haciendo uso ind-e-
bido de u n a g u í a que le h a b í a sido concedida h a c í a t i e m -
po,. A este i n d i v i d u o se le condena, a d e m á s , ¡a, q u i n c e d í a s 
de a r res to en la P r i s i ó n P r o v i n c i a l , 
Se i m p o n e a don . M a r t í n C a s t r ü l o . M e n d a ñ a , v e c i n o de 
A'Storga, c5|n«uenta pesetas p o r ven ta de p i m e - n t ó n a m * . 
y o r p rec io que el de tasa. Cien pe es tas, a d o r a M a r í a de 
L a Fuen t e . C ien pese tais a don Es teban L ó p e z y c i e n pe . 
petas a don P a u l i n o Pablos, por íí'á m i s m a f a l t a , todos 
ellos vecinos de A s t o r g a . ^ 
Con c ien pesetas a don Manue l G o n z á l e z Seco, vec ino 
de La. ¡Bañeza , p o r ven ta de p i m e n t ó n a m a y o r p ree io que 
la táisa. * • 
A don. S e v e r í a n o G a r c í a G igan to y don, B e r n a r d o H u e r . 
ga P a r a m i o , vecino,s de V i l l a q u e j i d á , se les i n t e r v i e n e n 
DOCE ¡SACOS D E A L X B I Á S , por pre tender vende r l a s s i n 
a u t o r i z a c i ó n . . ' , 
»\ toe*? « M s:ñsift3ftolon«a m á s modernas. 
Concierto dl«flO Q ü ITS T E T O K A « A 
e»sTíefUido s a c i ó l o « n CArsi..RSSTAíUKA^T 
.••\ ^ . . . . . . . . Ofdofto « „ Rúi)rF.1f . 
| . . ¡T • 1 é f o <• «> mm 
perando a s í mismos en las m á g 
n í i f cas.descripciones de los avan^ 
ees de nuestras t ropas , de las es-
cenas que se desar ro lan a l a l l e -
gada de las mismas, de las emo-
ciones sentidas a l persuadirse 
los habi tantes r ed imidos de l a 
v e r d a d de nues t ra E s p a ñ a nacio-
n a l , de la abundancia de a l imen-
tos, de l e s p í r i t u de los soldadosi 
de F ranco , que generosamente! 
les dan todo cuanto t ienen. 
U n a no ta l l a m a p o d e r o s a m e n t e » 
m i a t e n c i ó n y es el f e r v o r y las; 
manifestaciones anejas a l ejercí- ' 
c ió de l cu l to e x t i n t o p o r los r o -
jos, donde se desarro l lan e s c e n a » 
t i e i -n í s imas , como las que noa 
describea nuestros c o m p a ñ e r o s 
de p r o f e s i ó n . Estas pobres gentes 
recientemente l iberadas estaban 
á n s i o s a s de su Dios , de mos t r a r 
p ú b l i c a m e n t e su R e l i g i ó n , de da? 
r i e n d a suelta .a sus creencias re -
p r imidas a l a fuerza b r u t a yj 
ocul tas p o r e l t e r r o r de l a best ia 
t rashumante r o j a y da r u n p ú -
bi ieo m e n t í s a l a cacareada li< 
b e r t a d n o m i n a l de cultos. 
Es que no se puede v i v i r sini 
c u l t o p ú b l i c o a l D ios de los B j é r -
citos, de donde nos viene todoi 
[poder y g r a c i a ; necesitamos dos-
ahogar nuestro acongojado co-
r a z ó n y no basta sentarnos a l l o -
r a r j u n t o a l l ú g u b r e c i p r é s ; eá 
menester l l o r a r de j ú b i l o , de gt>-
zo, po r l a v i c t o r i a y d a r g r a c i a » 
a D i o s p o r su inefable bondad a l 
de ja r ¡pra siempre l a esclavitud,^ 
marxiste; y poder besar nuesirai 
glor iosa bandera r o j o y gualda^ 
Es to ú l t i m o no lo pueden sen^ 
t i r t a n honda e intensamente co-
mo los que t u v i m o s l a desgracia! 
de estar c ie r to t i empo bajo el! 
y u g o moscovi ta , y es indescr ip-
t i b l e y el pape l es incapaz de re^ 
p r o d u c i r lo í n t i m o de l sent imien-
t o a l ver p o r p r i m e r a vez ondearj 
nues t ro l á b a r o signo de v ic tor ia* 
y de ja r aquel n ido de aves de ra -
p i ñ a que se cobi jaba a l amparo 
de l a i l ega l idad , de l a i n j u s t i c i a 
y de l odio m á s s a t á n i c o . Recuer-
do p o r m i mismo este momento 
v e n t u r o s o , l l o r aba d é e m o c i ó n ^ 
besaba aquel la i n s ign i a bendi ta , 
que f u é y s e r á el eorefaendio y l a 
r e a l i z a c i ó n de todos los ideales 
de la G r a n E s p a ñ a , l a que nos 
m a r c ó l a g u í a de nuestras con-
quistas y v ic to r i as . T a n t a ansie*» 
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Jueves, 19 de enero 4e 1^ 
o d a p o r l o s m o r x í s t o s f r i t i c i s e 
d l o r c e l o n a , 
o f y e r t e o p o s i c i ó n e n F r a n c i a 
E! ministro de Asuntos Exteriores de I t a l i a , conde de G a n o , l l e g ó ayer a YugoeslaviQ 
I p a r í s , 18.—El detbato d-e iay>er 
ícn la O á t ó a r a da los D ipu tados 
isobre l a i n t e r v e n c i ó n de l a gue 
sfirra e n Espaala, en el que L e ó n 
IBlum l l evó l a voz cantante en 
mombre de los int-eryetncionis-
t,as, c o n s t i t u y ó la no t a del d í a . 
L a m a y o r í a de los d i a r ios s e 
p roa iunc ian c o n t r a l a polLítiica 
i n a r x i s t a , y ' 'Le J-ournal" dice 
xjue Ids pa rUdar ios de k i Í n t e r , 
•yenc ión en E s p a ñ a , en noanbre 
4de la ideoJoigía amt i to t a l i t a r i a , 
^ufrieíTOn en la O á m a r a u n r u -
do asalto, que les toará néedi r 
m e j o r la res i s tenc ia a sus de. 
B̂eos belicosos del iPar lamento. 
" L E r e Nouve l le" df. ce que l a 
: C á m a r a debe pronunci'ars-e po r 
l a no i n t e r v e n c i ó n y n o pernTi-
t i r que jóvenes1 franceses de 
cuaTquier famiilita) « e a n muer to ¡ s 
por balas e s p a ñ o l a s . 
"Le Joiur" y " L Oeuvre1' 'af i r , 
m a n que i n t e r v e n i r e n E s p a ñ a 
^es tá c o n t r a toda r a z ó n . No-te». 
Utemo-s nece s í idad—is íñaden—de 
la,s adver tencias d̂ e Roma para 
desca r t a r esta imbec i l idad . 
Ot ras cosas nos r ec l aman . 
P r e p a r é m o n o s a defender el i m 
p e r i o con t r a ciiertas ambic io -
nes. F r a n c o g a n a r á l a g u e r r a 
p o r el v a l o r de sus soldados 
e s p a ñ o l e s y por su t á c t i c a . 
ITranc ia n o &erá l a ú l t i m a en 
a legra rse de tas derrotas mar -
d i s t as . 
" L Epo^ue" sub raya que es 
t a r d e p a r a i in tervenir , y ^que se. 
' Wa i m p r u d e n t e t r a t a r de aytr: 
ciar i n ú t i l m e n t e a. los ro jos es. 
p a ñ o l e s . 
"Le M!atin,' dice que m á s que 
íiu'noa diebe F r a n c i a n o in te r -
v e n i r en la g u e r r a de E s p a ñ a , 
lo que no t e n d r í a m á s r e su l -
, laido que la prolotngaic ión de l a 
jguer ra c i v i l y l a pos ib le provo-
t i a c i ó n de una g u e r r a m u n d i a l . 
"Par i s M i d i " a f i r m a que l a 
• ruptura de l a no i n t e r v e n c i ó n 
p o r Francita h a r í a p e l i g r a r e l 
a v í e d i t e r r á n e o y a Eu ropa . l í i -
^ l a t e r r a so ha colooado en s i -
t u a c i ó n dé n e u t r a l i d a d absolu-
ta y F r a n c i a debe p r o n u n c i a r , 
so una vez m á s c o n t r a Ja i n . 
t e r v e n c i ó n . 
COMENTARIOS I T A L I A N O S A 
L A A C T I T U D FRANCESA ' 
Ro-nja, 18 .—La prensa i t a l i a . 
na sigue con g r a n a t e n c i ó n los 
debates de la C á m a r a francesa. 
" I I Messagero" p regun ta s i 
Dalaidüier" t e n d r á fuelrzas pa ra 
r e s i s t i r a í a s proposiciontes m a l 
Intencionadas de los que t raba-
j a n en favor de la guer ra . I t a -
l i a indiicó c l a ramen te que- roco . 
b r a r á su l i b e r t a d de -aco'-ón o n 
caso de nuevais in tervenciones 
impor t an te s en f avo r de üos ro -
jos e spaño i lo s . L a p o s i c i ó n de 
I t a l i a , a ñ a d o , ha sido comple . 
tamente aprobada p o r e l Reich. 
E l diario, r ecuerda que M u s . 
-so l in i a s o g u r ó que no p r e t e n d í a 
i n s t a l a r se en las Baleares , *y 
que los v o l u n t a r i o s i t a l i anos 
s e r á n repatri iados de E s p a ñ a en 
cuanto sean r e t i r ados los v o . 
luntar iois que l u c h a n a l lado 
do los r o j o s . Dec la ra t a m b i é n 
que el Genera l F r a n c o dispo-
ne do u n mii l lón de hombres , y 
que s u v i c t o r i a no puede a t r i -
bu i r se íaj l a c o o p e r a c i ó n de los 
i t aHanos . . 
E l d i a r i o t e r m i n a diciendo 
que estando I t a l i a amenazada 
con u n t r i u n f o del c o m u n i s m u 
en E s p a ñ a , se e n c o n t r a r á sri 
estado de l e g í t i m a defensa, si 
t a l amenaza pud i e r a l l ega r a 
ex i s t i r . 
HOY SE R E U N I R A E L GOBIER-
NO N G L E S 
Londres , 18.—El Consejo de 
m i n i s t r o s que se r e u n i r á ma-
ñ a n a , t r a t a r á especia lmente d-1 
dos cuest iones i m p o r t a n t e s ; las 
conversaciones de Boma y l a 
conferencia de Palest ina. . 
C h á m b e r t a i n h a r á una per-
sonal expois ic ión de estas dos 
cuestiones. Se cree que la espa. 
ñ o l a s e r á a m p l i a m e n t e t r a t ada 
en el Consejo do m i n i s t r o o . 
E L E M B A J A D O R D E F R A N C I A 
V I S I T A A « Q M P A N Y S 
P a r í s , 18.—HEI embajador de 
F r a n c i a en B a r c e l o n a vifsitó hoy 
al presdidente do la 'Generalidad, 
Gompanys. 
Ante ia visita del conde 
de Cierno a Yugoes!av¡a 
Roma, 18;—-La v i s i t a del Con-
de de^Ciano a Yugoes lav ia , ocupa 
actualmente l a a t e n c i ó n de la 
prensa i t a l i a n a , que l a dedica 
edi tor ia les e informaciones de 
sus enviados especiales. -
Se hace resa l ta r de manera ca-
pecial , l a b i enven ida calurosa 
de la prensa de B e l g r a d o a l Con-
de de Ciano 3»la sincera eonfiMi-
.za de los estadistas y l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a yugoes lava acerca de l a 
ent revis ta . 
El p r e s i d e n t e da e x mu* 
| i i ^ i e i i t e $ ú m k f i ^ r i i M l é 
h e m e n a f e a ios caídos 
fascistas 
' B o m a j 18.~-E1 Presidente de 
l a . A s o c i a c i ó n de ex combat ien-
tes alemanes, se ha d i r i g i d o esta 
t a r d e a la t u m b a en honor de l 
So ldado desconocido y a l a l t a r 
de la P a t r i a , donde ha deposita-
Jdo coronas de f lores. 
I b a a c o m p a ñ a d o de altas, per-
"sonalidades civi les y mi l i t a r e s y 
ia c o n t i n u a i ó n r i n d i ó u n homena-
Ije ante l a cap i l l a de los muer tos 
p o r l a R e v o l u c i ó n Fascista en el 
Pa lac io de l L i c t o r , donde ha sido, 
r e c i b i d o p o r el Minis t ro-Secre ta-
r i o de l P a r t i d o . M á s tarde e l i l ü s 
t r e h u é s p e d ha v i s i t ado l a Casa 
'de las Madres de los mu t i l ados 
I t a l i anos . 
E x p o s i r t ó n y ventos; 
Ln* Casa «ueatt coi 
BICICLETAS ^>cc««criof 
t* n i t r a l 
Gaiage y Tíalexei; 
mm Taléfon® I7£8 
iSo creo que la,s com'e r sac io . 
ne:s v e r s a r o n sobre l a s i t u a c i ó n 
c r í t i c a m i l i t a r , de los r o j o s y 
sobre las n e g ó elaciones que se 
i n t en t an l l e v a r ia cabo, c o n el 
Gobierno f r a n c é s , p a r a que en . 
vio a .Btarcelona fuer tes r e m e , 
sas de m a t e r i a l de g u e r r a . 
Es ta es l a t e r c e r a en t r ev i s t a 
que 'hace el e m b a j a d o r f r a n c é s 
a persomaitedados ro ja s duran-
te los ú l t i m o s canco días..: 
A L E M A N I A E S T A S O L I D A R I -
Z A D A C O N I T A L I A 
B e r l í n , 1 8 . — E n los medios d i -
p l o m á t i c o s lemanes se subraya la 
so l i da r i dad con I t a l i a p a r a e l ca-
so de que F r a n c i a i n t e r v i n i e r a 
m á s ampl i amen te en f a v o r de los 
ro jos e s p a ñ o l e s . 
U n i n f o r m a c i ó n a lemana d e c í a 
r a a este respecto, que los me-
dios Ipolíticos berl ineses e s t á n 
completamente de acuerdo con 
I t a l i a y s u b r a y a n l a e n e r g í a con 
que los medios au to r i zados i t a l i a -
nos responden a las t en t a t i va s de 
ciertos medios franceses pa ra 
a r rancar a F r a n c i a una a y u d a pa 
ra l a E s p a ñ a roja. 
E n B e r l í n t a m b i é n se est ima 
que semejante i n t e r v e n c i ó n de 
pa r t e de F r a n c i a , c o n s t i t u i r í a 
una f a l t a de c o m p r e n s i ó n e x t r a e r 
d i n a r i a de l a d e c l a r a c i ó n de M u s -
so l in i de que I t a l i a r e c a b a r í a su 
p lena l i b e r t a d de a c c i ó n y con-
s i d e r a r í a l a p o l í t i c a de no in t e r -
v e n c i ó n como comple tamente i r a 
casada si en un p o r v e n i r p r ó x i -
mo t u v i e r a n l u g a r nuevas i n t e r -
venciones p o r p a r t e de los go-
oiernos amigos de N e g r í n , cuya 
d e c l a r a c i ó n i t a l i a n a es aprobada 
comple tamente p o r los medios 
competentes de B e r l í n y consida-
r ada como la e x [ p r e s i ü n de u n 
p u n t o de v i s t a n a t u r a l . 
P A R E C E Q U E C H A M B E R L A I N 
E S T I M A N O E X I S T E P E L I -
GRO D E U N A I N T E R V E N -
C I O N E N E S P A Ñ A ' 
Londres , 18.—Se cree que el 
i n f o r m e expuesto ¡por e l p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s M r . C l i an rbe r lk in 
ante su Gobierno, ' sobre l a v i s i t a 
que h a hecho rec ientemente a 
Roma, sigue las l í n e a s generahs 
de l a d e c l a r a c i ó n de los c i r c u í s 
b r i t á n i c o s de Roma , a l t é r m i n o 
de l a v i s i t a . " 
A l parecer, los m i n i s t r o s b r i t á -
nicos e s t á n satisfechos de l resul-
t ado genera l de l a v i s i t a "y no 
cabe d u d a en los c í r c u l o s guber-
namentales de que e l acuerdo an-
g lo - i t a l i ano s e r á l l evado a cabo 
en su i n t e g r i d a d . 
Con r e l a c i ó n a E s p a a ñ , se da 
por descontado que no exis ten 
ac tualmente p robab i l idades de 
que los i t a l i anos sean re t i r ados 
hasta que F r a n c o gane l a guer ra . 
Beiinet tía ci&nta ol Go-
bierno francés de su en-
trevista con lord Hafifox 
P a r í s , 18.—Se h a r eun ido el 
Consejo de M i n i s t r o s ba jo l a pre-
sidencia de L e b n m . 
Bonne t ha presentado u n am-
p l i o informe" sobre los problemas 
de p o l í t i c a e x t e r i o r y especial-
mente sobre las ent revis tas que 
c e l e b r ó en Ginebra con L o r d I l a -
l i f a x , a l regreso de é s t e de Roma, 
y con otros estadistas. 
A c o n t i n u a c i ó n expuso a g ran -
des rasgos l a d e c l a r a c i ó n que ha-
rá ante e l Pa r l amen to , du ran t e 
la se s ión de l viernes. 
E l ConsejOj cuya r e u n i ó n d u r ó 
dos horas y media , a p r o b ó poi'j 
u n a n i m i d a d la d e c l a r a c i ó n do 
Bonnet . 
P o r el momen to no existe inquie-
t u d sobre l a f u t u r a i n t e r v e n c i ó n 
en E s p a ñ a de cua lqu ie r par te . 
L a c u e s t i ó n de Pales t ina tam-
b i é n ha sido depa t ida y se cree 
que l a a c t i t u d de los á r a b e s , s e r á 
probablemente e l efecto decisivo 
pa ra p ronunc ia rse en f a v o r o en 
con t ra de l a c e l e b r a c i ó n de l a 
asamblea. 
M A U R R A S A N U N C I A L O S P E -
L I G R O S D E U N A I N T E R V E N -
C I O N F R A N C E S A 
P a r í s , 1 8 . — " L A c t i o n F r a n -
ca i se" p u b l i c a u n a r t í c u l o de 
M a u r r á s , en el que este UÜSW 
escr i tor asegura que en -el Jf* 
m e n t ó ac tua l e l pe l i g ro m á s gra^ 
de paar la paz m u n d i a l , p r o v i ^ • 
de Barce lona y t e r m i n a d i c i e u ^ 
que es necesario que los par}^ 
menta r i s de derechas y del ceiu 
t r o se l evan ten todos contra k 
guer ra , con t ra l a aper tu ra do k 
f r o n t e r a y con t r a todas las iae<( 
didas que p i d e n los partidarios! 
de los marx i s t a s pa ra ayudar \ 
los ro jos e s p a ñ o l e s . N o se puedel 
consent i r que se t r a t e de desen-
cadenar u n incend io ter r ib le etí 
E u r o p a . • 
L o s 
e n I n g l a i e i t a 
s d e l e i r o r i s m © 
Se det iene a los componentes de una 
o r g a n i z a c i ó n ir landesa, a l a que se 
pree organizadora de los planes 
Londres , 18—Esta m a ñ a n a han 
sido descubiertas, t res bombas 
s i n e x p l o t a r , a l pie de u n p i l a r 
cerca de B i r m i g h a n , un idas por 
u n cable a una male ta que con-
t e n í a u n apara to de r e l o j e r í a , 
que se ¡paró poco antes de hacer 
e x p l o s i ó n . 
L a p o l i c í a v i g i l a constantemen 
te los edif ic ios p ú b l i c o s . D o á ca 
buscando una casa secreta eii 
donde a l parecer se fabricaron 
los explosivos u t i l i zados en loa( 
actos de t e r r o r i s m o cometidos eŝ  
tos d í a s . 
Se cree que esta casa es tá emV, 
plazada en L o n d r e s y se sigue "lai 
p i s t a a cua t ro hombres a quieneaj 
se considera miembros del movi^ 
mien to republ icano i r l andés . En< 
miones que regresaban de las m i - t r e t an to , se ha aumentado la¡ 
ñ a s de e s t a ñ o a Londres , h a n s i - ' g u a r d i a especial en todas las fá-
do alcanzados p o r va r ios d ispa- |br ieas de f l ú i d o e l éc t r i co , gas y, 
ros d u r a n t e l a noche -de ayer, saltos de agua. E l ú l t i m o acto; 
cuando p r e t e n d í a n a t ravesar l a , d e t e r ro r i smo se ha produoidoi 
r e g i ó n deshabi tada p r ó x i m a a cerca de Colesinx, donde se hauj 
causado grandes d a ñ o s a una fá-i 
b r i c a d é e lec t r i c idad . 
Los ^ m in i s t ro s ingleses están' 
^custodiados ahora p o r una guar-
d i a especial. Mac Dona ld Ueval 
Londres , 18 .—La p o l i c í a e s t á ! cont inuamente dos detectives. 
C a r d i f f . 
SE B U S C A A L O S A U T O R E S 
D E L A C O L O C A C I O N D E ' 




NU£VAS TARIFAS POSTALES 
Franqueo de la correspondencia dirigida 
a l o s países con quienes no existen c o n -
venios especiales 
!La J e f a t u r a P r i n c i p a l de loa Servicios de Correos, en 
c i r c u l a r n ú m . 12fi de-28 de d ic iembre pasado, me ,dicg to-
que s igue : 
"Modi f icadas las equivalencias de los por tes t ipos del 
Convenio I n t e r n a c i o n a l , de Orden de l M i n i s t e r i o de Ha-
cienda de 24 de d ic i embre ú l t i m o , las t a r i f a s que_regi-
r á n a p a r i r del 10 de Enero p r ó x i m o , para el franqueo 
de la cor respondencia con dest ino a los p a í s e s con q ú j ^ 
nos no ex i s t en convenios especiales, s e r á n las siguien-
tes : 
i C a í t a s , 70 c é n t i m o ' s cada 20 g ramos y 45 c é n t i m o s " 
sucesivas f racc iones . 
T a r j e t a s postales, 45 c é n t i m o s senci l las y 90 cént i--
mos dobles . 
Impresos , 15 c é n t i m o s cadap 50 g ramos . 
Papeles de negocio, 15 c é n t i m o s cada 50 gramos,, con 
p o r t e m í n i m o de 70 c é n t i m o s . 
Impresos en re l io para ciegos, 5 b é n t i m o s cada iSSm 
g r a m o s < 
Mues t ras , 15 c é n t i m o s cada 50 g ramos , con por te mí-
n i m o de 30 c é n t i m o s . 
P e q u e ñ o s l iaquetes , 30 c é n t i m o s cada 50 gramos , C3P 
po r t e m í n i m o de 1/tO p o s e í a s . 
. Cartas con D , V. , 70 c é n t i m o s cada 300 f r . oro .»6 f r a c ' 
c i ó n . 
Ta r j e t a s de iden t idad , 2 pesetas. 
Sobre por te u rgenc ia , 1,40 pesetas. v:m 
Derecho de ce r t i f i cado , 70 c é n t i m o s . * 
P e t i c i ó n de d e v o l u c i ó n , 1,40 pesetas, f 
Cambio de s e ñ a s , 1,40 pesetgs. 
•Aviso de rec ibo , 70 c é n t i m o s cuando se 
el m o m e n t o de la i m p o s i c i ó n , y 1,40 con pos te r ior idad . 
Derecho de r e c l a m a c i ó n , 1,40' pesetas. ^ 
Dios guardo a us ted muchos años . -—l / eón , 5 de Ene 
de 1939. I I I A ñ o 3Príai i ía í r --ff i l A d m i n i s t r a d o r P r ^ P » ? 
O. H . F a l c ó . 
so l ic i ten 60 I 
I 
r 
Caudi l lo por l a 
están i r ic lor ia de 
*Í0 m s.* 
• Sevilla, 18.— I** D i p u t a c i ó n , 
«1 Ayuntanmonto y otras corpo-
raciojies y entidades y nuraero-
sísimos particulares; han envia-
do a l Caudillo numerosos tele-
gramas de felicitación con m o t i 
vo de los resonantes t r iunfos de 
Ca ta luña . 
A u x i l i o Social l l e -
a ó a Tarragona i n -
d e s p u é s de 'nues-
tras tropas 
Vailadolid, 1 8 . — S e g ú n , t rans-
curren las horas, van conocién-
dose nuevos detalles de la con-
quista de Tarragona' y con ellos 
la magnífica labor efectuada por 
Auxilio Social. 
Dice un cronista de gue r ra 
que a las do® de la tarde del do-
mingo sonó en Tarragona e l p r i -
mer ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! , l legando 
inmediatamente las vanguardias! 
de Auxil io Social, que se compo 
nian de 18 camiones repletos de 
víveres. 
Pronto se vieron rodeados por 
una muchedumbre de mujeres y 
n iños pidiendo pan, que se les 
entregaba, tierno y a b u n d ó t e , 
agotando r á p i d a m e n t e su carga.-
Con lá paz que ' levan los sol-
dados de Frsttico, A u x i l i o So-̂  
cial brinda el pan do E s p a ñ a . 
T o n i i cié p o s e s i ó n 
* aleves, 19 de enero de 1939 P K O ^ | _ 
g0 p ide l a laurea-
¿ e p a t á u n b ravo 
goldsdo de caba-
U^ría 
r Sevilla, 18 .—La orden genera l 
Vtel E j é r c i t o de l Sur inser ta l a 
nrden de ape r tu ra de expediente 
íiara conceder l a Cruz Lau reada 
A San Fernando a l soldado de 
Cabal le r ía A n t o n i o J i m é n e z y 
Giménez, que en la cafga de su 
fiscuadrón con t r a o t r d r o j o , l u -
rhó y v e n c i ó a l o f i c i a l m a r x i s t a 
,*ue portaba l a bandera, que le 
Arrebató e n t e r g á n d o s e l a -mág-tar-
j e como regalo, a l i l u s t r e Gene-
ral Queipo de L l a n o . 
®E E S P E C T A C U L O S 
Jueves, 19 de enero de 1939: 
TEATRO A L F A G E M E 
. A las siete t r é i n t a y a las diez 
t re in ta : 
¡ P r o g r a m a F O X en e s p a ñ o l ! 
-WA^T^J10 dei interesante 
N O T I C I A R I O F O X SEMANAL 
TTU-0me?t'a<io en e s p a ñ o l ) 
i les ^ as informaciones m u n d i a 
^ REY DEL ift.TACLAN 
n p l ' ^ e.sPeetacular y -preciosa 
j a c u l a , hablada en e s p a ñ o l , con 
w i n t e r v e n c i ó n del g r a n actor 
Warner Bax te r . 
-0— 
e las 'siete t r e i n t a , ú n i c a se-sión 
^0r N fumosa a r t i s t a M a r i 
IjaA(̂ a P e l í c u l a 
A S T U C I A D E M U J E R 
^ C I N E M A A Z U L 
con p r o g r a m a en 
tnm^*01™*' « ^ ¿ o r a de cos-
aniza-
don de Ciegos 
.VaadoMd, 18.-—El i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Jefe del Servicio Nacional1 
de Beneficencia y Obras Social 
les, camarada Javier M a r t í n e z 
de Bedoya, ha dado en el d ía de 
hoy poses ión é don Javier Gu-
t i é rez Tovar de su cargo de Je-
fe Nacional do la O r g a n i z a c i ó n 
de iCegos, cujupliendo la orden 
del exce l en t í s imo s e ñ o r min i s t ro 
de la G o b e r n a c i ó n . 
Guando p r ó x i m a m e n t e se cons 
t i t u y i ; e l CoMejo Supremo de 
Ciegos, que t a m b i é n ha sido re 
c í e n t e m e n t e nombrado por el 
min i s t ro de la Gobornac ión , se 
fijará la resádenc ia oficial de l a 
Jefatura de dicha O r g a n i z a c i ó n . 
Duran te estos d í a s , el «;eñor G u 
¡tierrez Tovar c o n t i n u a r á en Se-
v i l l a , donde r e c i b i r á toda clase 
de peticiones o sugerencias re-





Sevilla, 18.—Merced a la p lau 
sible d i spos ic ión doi Genera l í s i -
mo Franco, re la t iva a l desempe 
ñ o de ropas con mot ivo de las 
fiestas de Navidad, se han entre 
gado a las clases humildes 8.600 
lotes de ropas, que son recibidos 
en medio de la mayor emoc ión 
y de gnisides elogios hacia e l 
Caudillo. 
El t empora l de 
aguas se ha deja-
do sentir t ambié ia 
en Sevil la 
Sevilla, 18.— E l temporal re i -
nante se hace sentir t a m b i é n on 
la ciudad de l Betis, donde han 
descargado fuertes aguaceros, 
p^ r cuyo mot ivo las aguas del 
Guadalquivi r se han elevado en 
m á s de u n met ro sobre el n ivel 
ordinar io . 
luitalacioues es general de 
fontanería en el ramo á« 
cons truc oión 
CION 
'AGUSTIN NOGAL 
Saata Oras súmero 3 
Dos l ibros intere-
santes 
' S E R V I C I O N A C I O N A L DE-
PROPAGANDA Y D E L E G A C I O N 
D E P R E N S A Y PROPAGAND/: 
D E F A L A N G E E S P A D O L A 
T R A D I C I O N A L I S T A • Y D E L A S 
J. O. N-S. — D E P A R T A M E N T O 
E D I C I O N E S 
RAMON S E R R A N O S U ^ E R . — 
"Siete Disairsos". Un volumexi de.Uo 
páginas, en octavo. Precio, s pesetas. 
Se recogen en este libró los discurso 
L a escritora A n d r é s Vio l i s , sa 
ce-ixiotiisa insaeiabje del r i t o bo l . 
chev'ique, ha publicado en "Ce 
S ü i r " una encuesta sobre Menor 
02-, bajo un t t i ü o cuya faci l idad 
responde a una i n t e n c i ó n comer 
cia l , y no a un p r u r i t o de exac-
t i t u d . L a isla de mis ter io consti-
tuye , en efecto, un r ó t u l o con-
vencional que, t an to por lo me-
nos como a esta unidad de k ]d 
•Baleares, p o d r í a convenir a cual 
quier o t r a ent idad" geogi-áfica. 
¡ P e r o c u á n t a s cosas c . n ñ r m a es 
ta serie imprudente do a r t í c u -
los.' 
Concebida y elaborada con de 
e i^mo apo logé t i co , l a encuesta 
no es todo lo h á b i l n i todo lo 
cautelosa que 1* t é s i s r e q u e r í a . 
^ d i f i - o l n o e r ra r en la defensa 
de una mala causa, sobre todo 
cuando la defenat in tenta pro-
bar demasiado. Madamo Vio l i s 
quiere presentar-nos una Menor 
ca toansformada- en ^ a r a í ^ . don 
<ie í u s n e s , aviones, ametrallado 
ras y toda suerte de b a t e r í a s ha 
cen veces de espadas flamíge-
ras. Una Menorca cuya pregun-
t a abundanciaa se traduce en 
que no q u e d ó o t ro ganado que 
e l de cerdas, y donde se descubre 
que uno de los funcionarlos ads-
cr i tos a l a requisa de v íve re s es-
conde en su f a l t r ique ra media 
docena de huevos. Si hay abun-
dancii-i, ¿ p o r q u é el fraudo, y 
por q u é los encarga Jos de per-
seguir lo estafan ellos mismos a 
la comunidad ? N o hay r é g i m e i r 
comunista, pero la administra»-
c ión ha confiado las t ierras y las 
ha repar t ido a los labradores, no 
en propiedad, sino en usufructo 
r igurosamente l imi tado . 
L a j e rá i -qá i a m i l i t a r — o t r o s in 
tome, de or todoxia burgueses— 
funciona a las ó r d e n e s de los co 
misar ios pol í t i cos . Los cabeci-
llas no se quejan del Gobierno 
de Barcelona, pe-ro n o dejan de 
manifes tar que en orden a las 
subsistencias "hubo en Menorca 
m á s p rev i s ión que en Barcelona 
y m á s sol ici tud y c o m p r e n s i ó n 
para satisfacer, a l a par que las 
exágenc i s s del frente, las necesi 
d á d e s de l a re taguardia" . 
E l d is t ingo explica crudamen-
te e l por q u é de l a penuria que 
sufre l a a n t i E s p a ñ " continen-
t a l , s in que por o t ra par te adju-
dique m é r i t o alguno a los satra-
ni l las do M a h ó n , L*l poblac ión el 
v i l ha dejado de exis t i r en la is 
la, s e g ú n la informadora confie-
sa. T c d ó el mundo ha sido movi-
lizado, a n d i n o s y adolescentes. 
pronunciados por el Excnlo. Sr. Minis 
tro de la Gobernación, desde su toiha 
de posesión en Vailadolid hasta el día. 
H I G I N I O P A R I S E G U I L A Z -
" E l Estado y la Economía". "Política 
económica totalitaria". Un vO'«men 
en cuarto, de 400 páginas, al precio de 
r%;pesetas. E l primer ensayo serio pa-
ra trazar ia doctrina económica delj. 
nuevo Estado. 
En breve aparecerá "Arriba", re-
producción facsímil del semanario de! 
la - Falange. Un volumen de 150 p5gi-! 
ñas, en folio, al precio de 12. peseta^ 
Pejlidc>s, en todas las librerías y íai. 
Editor-i- Nacional, Onieta, Bilbao, y 
León, 13 deEncPo dev^39,' .IirA>7e©^ 
•I3*te&¿t ¿:^^ií'-«.MM»irtitti¿At.g.^ - é 
E r d u e ñ o del Bazar T o m é en 
t r e g ó en la Inspecc ión Munic ipa l 
de Vigl lañcia1 una cartera de sé -
í í o r a con c ie rb i cantidad de d i -
noro y Un carnet de identidad a 
f avo r de d o ñ a V i c t o r i a Cosmcn 
vecina de L i m é s ( A s t u r i a s ) , 
x x x 
Po r Teresa Robles ba» sido en-
t regado en la Imipecc ión Mtmic i 
pal de Vigi lancia Un bolsi l lo de 
. s e ñ o r a conteniendo cierta canti-
dad de dinero en billetes del Ban 
co de E s p a ñ i ' y una cédula, per-
sonal a nombre d€' d o ñ a Dionisia 
M a r t í n e z M u r c i é g o 
Se e n t r e g a r á a quien acredite 
ser su d u e ñ a 
f o B t & n m a esi «1 nitao d« 
c o B S t r u o d ó » 
A G U S T I N N O G A L 
incluidos. Hombres y mujeres 
han sido obligados a cons-
t r u i r refugios y fortificaciones 
costeras, mes t ras mesr a ñ o t ras 
a ñ o , con vistas a; una ataque o a 
un desembarco, que deliberada-
mente se ha á b s t e n i d o de em-
prender el Mando Nacional . 
L a n a r r a c i ó n de "Ce Soir" 
no d is imula que los j ^ e s y ofi-
ciales de l a g u a r n i c i ó n fueron 
asesinados. "Aque l anciano de 
bis'ba blanca quo se.pasea soli-
ta r io , a distancia, dice que su i n 
ciso es. e l cont i 'a lmirante . . . pa-
dre de u n a l f é rez , que fué ejecu 
tado". E n cáer ta mater ia ha he-
cho gala de d i sc rec ión madame 
v ioHs . N o declara, m 
sugiere e l volumen y l a n a ^ 
leza de l a asistencia que e l e-x 
de Menorca. N i ̂ dica:.cl9rlê  
: ¡ * u i e n manda, efectivamente, 
le u n t e r r i t o r i o ^ y o ^ 
S n c i p a l no h a quer ido des cu 
S ¿ t r é p i d a vis i tante de 
Menorca, v í a Marse l la . . . 
PAGIJÍA OTNGQ 
O f i c i a ! 
E L M I N I S T R O D E A G R I C U L ^ -
T U R A H A SIDO C U M P L i M E T i 
T A D O POR E L J E F E D E L \ 
S E R V I C I O D E S E G U R I D A D [ 
Burgos, l á . — E l minis t ro da 
A g r i c u l t u r a y secretaria general 
del Movimiento» camarada Per-» 
n á n d e z Cuesta, ha sido cumpli- ' 
mentado hoy por el jefe del Ser-*' 
v ic io Nacional de Seguridad co-1 • 
ronel U n g r í a , y por el jefe d e l ' 
Servicio de' Abastecimiento, co-' ¡ 
ronel Sanz Pastor. 
m a • 
Visito !a España Notionaí 
un ilustre escritor ingles 
; Í ^ ^ 1 8 - - E s t a ; t a rde ha 
B u r g o s , 10. ^ -i^etrp es-
, . -om-o-os el i l u s t r e v*. 
l legado a BU^0AH.L,ADR„ BOUOC, 
c r i t o r m # é , s M r . H ^ a i r s ^ 
a c o m p a ñ d o por 
dy Ducas y el c a p i t á n B a r r y 
Procedente de P o r t u g a l , I L -
o-ó a E s p a ñ a anteayer , siendo 
rec ibido en Badajoz por e se-
ñ o r M e r r y del V a l , W le ^ c o m 
p a ñ ó . a Plasencia, donde el m e n 
c)io,nado l i t e r a t o v i s i t ó 'la pasa 
prop iedad do D o ñ a Juana la 
B e l t r a n e j a . Desde Plasencia se 
t r a s l a d ó a -Salamanca e l g r a n 
e sc r i to r c a t ó l i c o , amigo de las 
b«llG,zia*s h i s t ó r i c a s de l a c iudad 
•cuyo nombre e s t á urnido a F r a y 
Luis de L e ó n , y esta m a ñ a n a 
estuvp en Vaf lado l id , cuya c i u -
dad v i s i t ó detenidamente, p r i n -
d n al monte e l " museo de San 
Gregoyitf. f tfj ¡ i;^|-Nt||; 'í0̂ % \ 
R i g i m e t i ele? Sftife-
©SI 
C U O T A I N I C I A L 
Se adv ie r t e a las ent idades pa-
tronales, con obremos a su servi-
cio, qme pueden ingresar l a " C u o 
t a I n i c i a l o b l i g a t o r i a de l c i tado 
R é g i m e n , en la " C a j a P r o v i n c i a l 
Leonesa de P r e v i s i ó n " ( D á m a s o 
M e r i n o , 3, L e ó n ) todos los d í a s 
laborables, de nueve a trece, o 
en cualquiera de áus Agencias es-
tablecidas en loá d is t in tos Pa r t i -
dos Judic ia les de la p r o v i n c i a . 
E l ingreso h a n de v e r i f i c a r l o , 
po r medio de impresos modelo 
S. F . 8 y B ; quedes f a c i l i t a r á n d i -
chas oficinas. 
E n aquellas localidades donde 
no haya Agencias , el ingreso po-
d r á hacerse p o r medio de cual 
quier Banco de esta Plaza, par: 
la cuenta corr iente de l a r e f e r í 
da Caja de P r e v i s i ó n Social . 
E l pago de esta cuota i n i c i a l , 
consiste en el 12 por 100 sobrt 
el impor t e de los jornales , suel-
dos o caulquiera o t r a clase de 
emolumentos que pe rc ib ie ron lo.c 
obreros duran te el pasado mes 
de nov iembre y co r re a carge 
exclusivamente de l p a t r o n o " . 
L e ó n 16 de enero de 1939.— 
Caja P r o v i n c i a l Leonesa de Pre-
v i s i ó n . — E l Consejero Delegado. 
Burgos, 18.—El "Boletín OficiaS 
del Estado" publica hoy, ertre oíra^ 
las siguientes disposiciones ° 
Orden d-e Educación Nacional noinf 
brando a don Pablo Espeio presiden^ 
te dél Patronato de Formación Prcw 
fesional de Palma de Mallorca. I 
Orden de Defensa, disponiendo quef 
la del 29 de diciembre sobre empleoá 
honoríficos se entienda . ampliada en{ 
el sentido de que las concedidas o quei 
se concedan al sei"vido de automóvil 
lismo y recuperación de automovilesj 
pertenecientes, a ingenieros industria-* 
les, lo serán al Arma de Artillería^ 
aun cuando presten servicios de st̂  
especialidad eh automóviles, 1 
Orden creando una Seccrón de coirij 
probación de sueros y otra de vacu »̂ 
ñas en el Laboratorio Central de Aná* 
lisls de Vailadolid. ( 
Orden concediendo la medalla 
Sufrimientos por la Patria al coronel 
de Infantería don Gerardo MayoraU 
y a su esposa doña Ter^s* Mascot̂ ' 
que perdieron tres hijos luchando poíl 
Dios y por la Patria en el campo 
batalla. \ 
Onden general del Ejército del Nofl 
te sobre expediente de juic'o contra=> 
dictorio para conceder la Cruz Latí-i 
reada de San Femando al capitán did 
Infantería don Félix Fernánde.-í Díeip, 
que mandaba el cuarto ba^dión de8 
Regimiento de Infantería de Bailen) 
número, 24, y- al capitán sfiítiníial 
batallón del Regimiento de Infantería^ 
de Aragón número 17, José Salas1. \ 
Orden general deíl Ejérrito del Cetif 
tro sobre juicio contradicf.TÍO parâ  
la concesión de la Cruz L? «erada d^ 
San Fernando Colectiva a !a cnartaí 
eomoañía del batallón de voluntarios! 
de Toledo. 1 ;t 
Ofic ina Local de 
E L T R A B A J O D E L A M U J E R | 
Se hace público, para conocimiento? 
de toda la clase obrera FEMENINA, , 
que el "Boletín Oficial de! Estado", 
de fecha 31 de Diciembre, dispone que 
se abra el Registro de Colocación^ 
Obrera para la inscripción de mujeresl 
en paro forzoso. •1 
Asimismo dispone que se dé prefe^ 
rencia para las colocaciones a las mujei 
res cabeza de familia, bien sean viudas, 
solteras o casadas, cuyos maridos se 
encuentren ausentes y que no tengan! 
ingresos por otros; conceptos más quej 
el sueldo o jornal que por su Irabajol 
puedan adquirir. * 
También dispone, que en tiendas yi 
establecimientos donde se despachen| 
géneros propios del sexo femeñinot 
sean mujeres, así como los contramaesf 
tres o encargados de taller donde trab^ 
jen mujeres sean también del sexd 
femenino éstas. 
Donde trabajen hombres y rvdereaf 
de una nysma profesión, los jornales o-
sueldos serán equiparados al de lo» 
hombres. . 1 
Para más información, en la Oficina 
de Colocación Obrera, Cervantes. io„ 
Por Dios, España y su Pevoluciónv 
Nacional Sindicalista. i 
León, 13 de Enero de 1939. I I I Año 
Triunfal.—El Jefe Local de Coloca-" 
ión. J O S E ANTONIO R O D R U 
G U E Z . •¿ i . ¿ ¡i 
EMBUTIDOS LOS MEJORES 
rm&*¿Q ©EL OAfelüíO O-EON) TELÉFONO USO | 
De l a v i d a leonesa 
C a r i d a d d e c o m e r c i a n t e s 
Una veiz m á s el s e ñ o r Gober-
ii'ador c i v i l iha dado una no ta 
sobr© sancion'es impuestas a 
cier tos mercaderes de los que 
l l a m a el p ú b l i c o "sfei concien , 
c í a " , 0 mercachifles juda icos en 
quienes no hay m á s Dios , nos . 
te g u í a e i m p u l s o que la ganan , 
c ia , sea como sea. 
E l s e ñ o r Gobernador da cuen 
ta en l a m i s m a n o t a de las 
cantidades de g é n e r o s que les 
han s ido in te rvenidos a va r ios 
de los comercia-ntes cast igados 
y de su ent rega pa ra los co-
medores do A u x i l i o Social . 
He a q u í l a r a z ó n p o r l a que 
es de creer se ula h a n dado de 
p r i m o " , dicho sea con v u l g a r í -
s i m a frase, al s e ñ o r Or t i z de 
Ja T o r r e , cuya cara bondadosa, 
de bel la persona, induce a creer 
que piensa que todos h a n de 
proceder t a n recta y cab-allero,. 
• s amen té como é l . -
A! s e ñ o r O r t i z de l a T o r r e , 
y (ai otros- Ifes hato enjganado 
esois mercaderes sencii l lamente. 
¿ C ó m o va uno a creer que u n 
s e ñ o r comerc ian te , a lmacenis-
ta , etc., b ien por tado , f inos mo-
dales, socio, de los p r i t o c i p a l é s 
centros, emparen tado con fa-
mi l i a s d i s t ingu idas del pueblo 
A, o B. , donde t iene su indus-
t r i a , se de d'iqwie a roba r como 
u n vulgiair r a te ro , o al cha la -
neo, con sus g é n e r o s como, u n 
g i t a n o con los "payos"? 
No es pos ib le ; no lo creemos. 
' ¿Cómo es posible, que " D o n " , 
po rque el " D o n " no' se W apea 
nadie, a lo m e j o r D o n F u l a n o , 
a qu ien le q u i t a el sombrero 
has ta el Rector de K U n i v e r s i -
dad, abonado a l a plateta n ú m e -
r o tantos , con i au tpmóv i l ma-
t r í c u l a n ú m e r o tantos , lu joso 
y a e r o d i n á m i c o , con una s e ñ o , 
r a per fumada , "sombreretada" 
y Irepifntjada . y ad temás p r e s i -
denta, a l o mejor , de la A r o h i -
mamim tv m imriwrir iignnriT̂ íif m miar «TIIT mfnriíirnrfT'Tmrtr i' 1 '• 1 
Í5 JABONES D E . L A V A R 
| | 
c o f n a d í a de Hi jas P í a s de la 
T r a n s v e r b e r a c i ó n de San Ca. 
caseno,- se manche las enguan-
tadlas manos cobrando u n p a r 
de pesetilllas p o r u n c i n t a j o que 
/Le c o s t ó u n a "per ro ,n¡a . "? . . . 
Yo no paso a c ree r t a l cosa. 
Por e l lo l a n o t a del señor ' ' Go . 
bernadOT, en que dice h a n s i . 
do destinadas a A u x i l i o Social 
g é n e r o s in tervenidos a d i s t i n . 
tos mercaderes, me da l a cla-
ve de este asun to inexpli icable. 
F|5(HS comerciantes se dcj'an 
coger con las manos en la ma-
sa p o r f i l a n t r o p í a , p o r a m o r a l 
p r ó j i m o , p o r car idad p u r a . 
Que no sepa t u mano iz-
qu ie rda lo que hace la de r e . 
cha, d ice e l Evange l io . ¡Y a q u í 
donde todos m u r m u r a m o s de 
todo, m u r m u r a m o s t a m b i é n de 
estas b e l l í s i m a s personas, a1-
macenis tas "gordas" , comer-
ciantes en g r a n escalda, p rop ie -
t a r ios r icaehones, que en las 
l i s tas del A g u i n a l d o del Solda-
do, p o r e j emplo , el los que t ie -
nen casas, negocios, cuentas 
cor r ien tes saneadas se sol ta-
ban con cinco du r i t o s puestos 
"en cuartal" de v é r t i g o de do . 
-nat ivos . . . 
¡ M o d e s t i a ¡ M o d e s t i a ! i M o . 
d e s t i a l . . . E l m é t o d o , m e j o r que 
han encon t rado pa ra hacer la 
ca r idad es ese: hacer que la 
Jun ta de Abastos les l leve los 
g é n e r o s a A u x i l i o So-cial. 
H u m i l d a d c r i s t i ana , ca r idad 
e v a n g é l i c a . ¡ B e n d i t o s s e á i s , 
mercaderes, que a s í f a v o r e c é i s 
a A u x i l i o Soc ia l ! ¡Y noso t ros , 
m u r m u r a n d o ! . . . 
S e ñ o r Gobernador : Siga v u e . 
cemeia p roporc ionando a estos 
bonoral^les comere j ' ^ ín t e s oca-
s i ó n de ganar e l c ie lo y , de au-
m e n t a r l a r a c i ó n en los come, 
dores de A u x i l i o . 
L a m p a r i l l a . . 
PAQU1 S A R I 
I Í Ú ¿ p re fe r idos por las buenas lavanderas ?0£ r a WrtMfc 
| j | e n í « oe l idad y r e n d i m i e n t o , 
\ \ Fabri-caae el t i p o blanco p in tadui ra SCPERIOR y í í 11 
| | verde I N S U P E R A B L E . P r u é b e l o . 
l í JOSE E O M A N M A G A Z D E PISTJFÍHGA ^ í ¡ 
• - - • * • . ]l n 
PARA a CUIDADO 0£ SU BOCft 
I 
J U B I L O POR L A TOMA D E 
T A R R A G O N A 
¡Tarragona ha caído! Así lo'amm-
cian las campanas en loco repicar; jes 
cohetes, los gritos de satisfacción y 
las caras gozosas de los qu-á en Se-
ñar salimos presurosos a formar la 
mamifestación que? después de una 
breve plegaria en acción de gracias, 
recorría las calles bajo urna intensa 
lluvia, que olvidábamos anite tamaña 
alegría. Gritamos, caiítainos, vitorea-
mos estentóreameníe al Caudiik' aX 
Ejército y a España, y al disipersar-
nos lo hicimos empapados en aguí, 
bañados en ella, cuyo frío no sentía-
mos porque el calor de patriotismo 
nos invadía hasta hacernos inson siWes 
a la humedad. 
jTarragona para la Patria!. , A i 
ooitTisiderar la rapidez del avanc^ nos 
sentimos ansiosos y vamos recorrien-
do—con el deseo de ver a Esr^ña 
totalmente muestra—todas las pobla-
ciones que esperan' ser rescatadas: 
Barcelona*. Madrid..> Valencia... Al 
ehumerarías como victorias—no por 
sabidas mergos deseadas—, toman pro-
porciones enormes, los soMados. ha-
ciéndose, a nuestros ojos, gigantes-
co su valor, arroio y entusiasmo, que 
les hace invencibles ante el enemigo 
eme se desmorona, al igual que en el 
Norte. 
Abarcando al Ejército, la ' figura 
insignie del Caudillo, con su mirada 
serena, en la ̂  que lleva grabada la 
victoria gloriosa ya tarnl cercana, Y 
arriba. Dios; dísnuesto a terminar la 
bendicióm que' comenzó en un T8 de 
julio de 10.̂ 6, perdonándonos ya cuan 
to mal hicimos, porque hemos em-
pezado una purificación que hacemos 
efectiva con l a ' sangre de nuestros 
caídos y la vida de sacrificio y de 
disciip îna que catamos1 df'ímtestos a 
ooíiseffuír por Dios, España y nues-
tro Caudillo, 
¡Arriba España! 
ROJO Y NEGRO 
ñu B A l M V m A P E É M E A 
Clinieft Besafeil 
O r d e ñ o I I * 7. pr inc ipa l 
r £ m r SO 
D e l a G u a r c l i a 
F L O R E N T I N O MORENO 
. ¡ P R E S E N T E ! 
Uno de tantos héroes como han vi-
vido en España durante esta guerra 
santa, fuiste tú. 
Al estallar, el Movimiento salva-
dor te presentaste voluntario con un 
sok» anhelo en el alma: defender a 
la Patria, Dejaste todo lo que te-
nías en este mundo, y tus ansias no 
se calmaren hasta dejair también tu 
vida en ofrenda y holocausto por la 
salvación de España. Los montes de 
Asturias primero y después los de 
Aragón te vieron correr en pos de 
la victoria, hasta que uñ día Dios 
y la Patria te exigieron el último es-
fuerzo, dando con él la vida. 
Tu esposa que llora,, después de 
un año, tu muerte; porque las lágri-
mas, aun cuando las maade el cielo, 
siampre son amargas, escribía a W 
hermano suyo religioso estas pj^ 
bras de cristiana resignación: "Un» 
cosa nos apena, el no verle entr* 
nosotros; pero al mismo tieíi^o otr* 
nos consuela: saber que ^urió po-
defender las tradiciones de nuestros 
padres. Que su sangre, derramada ^ 
borbotones, llegue hasta él Corazfe 
de Jesús para q«e conceda cuanto ^ 
tes la paz a esta nuestra querida Pa, 
tria." 
Florentino Moreno: ¡PrésenteI ' 
FELIPE o. m m 
Espeefeaiata en enfermedades 
P U L M O N Y C O R A Z O N -
. De 10 a 1 y á© S a 
Ordono UL ̂  ie^Eindíi 
Ferretei,ía-IjOsaJ3&i8ría de - Cocina. • •"• 
. /Vidrios-Bfsiufaa de todvtá da,se-i. 1 
. T I B I T E U S T E D ESTA GASA 
H . Q u l n d ó s 
O r d o ñ o í i , ni i s 4 o 
E l m e j o r s í í s i a < k 
d e l a p o l í l a e i ó f t 
.mm Bt4 í i J .üüF 0»m-salo -RUBELA-'i%®mñMt Wk»% 
' e s i m i r m i 
M a n í e g u e m L e o n e s a 
Suero de Quiñones, Id : ~ L t í 
M A X I M A CALIDAD 
Leí1»ofal©rloi DELTA 
I f C o ü t r a el s í n s c m b r e r f s m o ! 
Proteged la I n d u s t r i a Nacloaal-,: 
I adqoirieDdo -yuBsito» zombwsag.sn 
I «LA B O M 8 A» 
i " tomhmtmJ» $ Z a p a t e r í a . ' " 
C o n t r a 
R e u m a t i s m o 
C a n s a n c i o 
m u s c u l a r 
L u m b a g o 
mi n i i é v a l ln t ineRtie 
•ft^es, 19 áe ene?© <fe 1039 
K B a l é a i e ¡ 
a m e 
Miiestí"0 colega ík Palma de Ma-
' ^ ^ « L a UUima Hora" abre tw 
^^curso público para encargar la 
0011 'ón del monumento que, costea-
€ r suscripción pública y como 
"^v^jg'popular, será tievaitvtado en 
*̂\on& marítima de la ciudad de 
i de Mallorca, dedicado al glo-
^a crucero "^aleares,,' como ex-
''^rte I"6 SU ^ero'ca dotación 
i ol<-r v lealtad de la Marina de 
Lerta Nacional. 
El monumento • tendrá por objeto 
j .exaltación de las virtudei de 
Armada Nacional 
Las condiciones de este concurso 
, j a Podrán tomnr parte en el n???-
mo oiiantos artistas lo deseen, quie-
nes remitirán una maqueta "n yeso, 
tm dibujo a tinta del frente y del 
perfil, trazado a escala, y una memo-
ria- en la que se detallen los mate-
ríales que se emplearán en la ejecu-
ción -deí monumento, • y presupuesto 
del. mismo, comprendidos el valor de 
ejecución y emplazamiento hasta la 
entrega del mismo, y cuyo persupues-
to no podrá exceder de la cantidad 
de cien mil pesetas. 
2.a Los proyectos llevarán escrito 
un l^na y se acomoañará ur.a plica 
cerrada, en cuyo exterior irá escrito 
é mismo lema, y 'a plica contendrá 
el nombre del artista y su domicilio. 
Bstas plicas no serán abiertas. Uni-
camente lo ^erá la oorrespendiente al 
proyecto que resulte elegido por el 
Jurado, que será designado oportu-
namente. Los restantes proyectos se~ 
rán devueltos contra presentación de 
p a ñ e . ^ a ^ ^ los acom-
Año T r S n l l í i ^ . d e 
te dirección: « D o c t o r A V J ^ ' 
Horca. Par" «I 2' PaTl^ de. Ma-
^ se o ^ r : t ^ e s t e 
^ . c i ó n de de la 
m ^ Y por el nre ^ S t a ^e-
f^o formulado en POr & 
1™m su trabai; e" el debe va-
do habrá de teñe; Prci"^ 
Wieack, el ^-habérsele no. 
rá inapelable." J^do, qae ^ 
anunciará otm- ' ^ 0ÍÍ este easo se 
recibiendo c . n t í L ^ ^ 0 ir 
^ a n t e la "e ^ a ^ ^ 
- ^ cuantía y ^ S L ^ 1 P ^ 0 : 
y recepción del monumento. 
"El arfícale qsluto áó! Secráu 
to del Minfefedo de Organiza-
dóB j Accíéa Sindical ds 11 de 
octobra de I8S8, dfepoae qíie los 
y obreros 
•fe© do los, puestos vaean 
le falta d© trabajo a la 
de Oolocaclén s^spectiva, 
6aiíck>iiá!jc!ose: el incumplimiento 
jte este precepto coa multa de 
60 a 60© pesetas. JJO% ananelan-
tes áe esta Secelóa "haa campli-
do y*' dklm' reqafeito habiendo 
áado cneata d© m falta de op© 
y dé m des* 
SEVERO D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Urdoo en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
[ producción, de donde receje 
| los Injertos para injertar sus 
I 2-50.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánes, La' Eaáesa (León) 
E-714 
^ ^ ^ i ' A chófers. Reglamento. 
Meeánica coche para examen, 
^a^ealAría rmm. 9 o Bar Kx-
pr^s. Manuel y>5.ez> E-665 
^ B O U S S F R U T A L E S . Se vea 
. oes de todas clases a precios 
; eeoa6m^os. Antes de comprar 
coasolte precios. Razóni Fru-
^ É ^ pas», Santiago Val-
Píesta (Horticultor), Avenida 
í'adre ig]a< s g ; ^ ^ > E^goo 
• ctiatro máquinas 
e carpintería; coa «eiis trajas-
^siones j a«ee8orios. Motor 
colar 
neo y máquina, sierra cir-
H para pVandes troncos ior Aivarez, Al-
J ^ f n de maderas, Carretera 
"OLA 8 ÍL^m")- E-874 
' «njj? S€ vende muy económico, 
i a la Condesa de Sa-
| ^ a . Informes: Avenida-de 
*oiaa nuna. 40 2.a dereéha. 
CAPITAL necesita industrial 
^e^ocio en marclia. Buen 
v pps. Inscribid en esta Admi. 
con 
R U E D A de camión, trayecto Vt 
gucllina a Mansilla del Párs 
. mo, perdióse. Gratificaré dt 
volución: Angel Fernándei; 
González. General Sanjurjo, 8 
Teléfono' 1825. León. E~88fi 
L A FONTANA. Carretera de Za 
mora. Armunia (León). Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestfiles, coniferas, 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades sefeccionadas y acli-
matadas. Visitad L A FONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
con servicio de autobús caria 
media hora. E-SSí7 
MANTA tapa-bocas, perdióse 
desde Puente Villarente a.Vi-
llafaue. Se ruega a la persona 
lo haya encontrado, la entre-
gue a Modesto Blanco. Puente 
Villarente. E-¿89 
CHICO para mostrador, práctico 
en el despacho, se necesita. In-
formes: Oif ciña de Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. E-896, 
E N C A S A particular, deseo pen-
sión, cuarto de baño. Informes 
' en esta Administración. E-892 
GtTARDA para campo en el arra-
bal dé Puente Castro, se nece-
sita. Sfc adjudicará la \ plaza 
próximo domingo. Inútil pre-
sentarse sin buenas referen-
cias. Informes: Alcalde de 
Puente Castro. E-898 
COCINERA*' se necesita para fon-
r-_. : • o. Informes: 
, Hctei ±te¿-- i . León. . 
H A S T A el día 31 de enero se 
abre concurso pera el arriendo 
del Ambigú del Orfeón Leo-
nés, con arreglo al Ipliego de 
con di eiones expuesto en la So-
ciedad. . : 
ENSEÑANZA rápida y efica? 
conducción automóvil, Infor 
me^: Lázaro Rodríguez. Ra 
fael María de Labra, 16, o en 
la Alcazaba (fix. le Auto^Es 
taéi6n). E-884 
A P A R A T O de radio. 8 l á m p a ^ í 
- P H U J I P S , ondas normal y lar 
-ga, semi-nuevo, véndese. Ra-
zón: en esta Administración 
' E-894 
, E l . día 1.9 de enero se cumplen 
dos años de la inauguración de Radio 
Nacional. Dos años, durante 1Q& cuáles 
''a Historia de España—haz apretado 
•.'.e triunfos y victorias diarias—ha ido 
filtrándose a trayés de una voz, que es 
ya íntima para todos los españoles. La 
de Fctuiandio Fernández de Córdoba— 
alma y, .corazón de Radio, Nacional--. 
¿Quién mejor que él podría hablarnos 
de las ^nociones vividas, ante tste rsÁ? 
crófoiiOj histórico ya, que desde hace 
dios años recoge diariainor.ite el eco de 
nuestras glorias militares? 
Ferhamdo Fernández de Córdoba es 
ante todo simpatía, sencillez y e^Jíj-
taneidad. Para él, es ya e1 micrófono 
•na prolongación de su vid^.. Ante este 
breve círculo metálico la voz del spea-
ker oficial de España vibra, cada jar-
reada, con cálidos aMenítos de emoción. 
Y O SOY, U N C O M B A T I E N -
T E MAS 
Desde el micrófono de Radio Nacio-
•••al Fernández de Córdoba es un artí. 
fice más de nuestras victorias. Pero 
i-ítes lo fué—a par.tir -del día 18 de 
¡ulío—en el frente de combate y con 
m fusil en. la mano. 
—Yo • fui—me dice—uno de Ids que 
'saltaron el Gobierno civil de Cor-
loba. ; Desde entonces, hasta que níf 
reclamaron' para la inauguración de 
1 a Radio- Nacional, no fui más que ur 
voluntario de nuestra cruzada. He te-
••'do la alegría Ük. intervenir en h 
''•bcració.n de algunos pueblos anda 
1ioes. Recuerdo ahora con emoció 
•a toma de Almodóvar del R?o p -̂
'a columna del comandante Sagrario 
Lu^ío marché al frente de Madrid 
Y allí estuve, como un soldado más., 
en ¿1 segundo batallón de Infanted; 
de Toledo-número 25, que mandab; 
•al xáiandante Reina. Desde nuestra1 
po¿í-.*jo.nd3 veía a lo lejos .reccrtars< 
7a silueta de mi pob''e Madrid. Pare 
c'a tejerlo CPSJ al alcance de la ma 
mcj. Allí estaban mi mujer y mis de 
hijas. Y a sabía que hacía cuatro me 
ses estaBa mi mujer en la cárcel 
; Oué serta de mis dos pequeña?, per-
didas en aqu'̂ l infierno de barbarie ' 
de crimetu? Esta fué durante» mucho 
meses mi principal obsesión. vAsí cuan 
do el día 8 de eircro me llamaba 
del Cuartel General de S a W n c a c 
mo. locutor de Radio Nacioml n 
nnm^pensamiento fué para n,i; dV 
n,as-dos pedamos de mi corazón , . son los que más quíero en fe ^ 
y nue tal vez podrían oír, a l ' ^ 
^entonces, mi ̂  y ^5ohrs^ 
U m in tmm c o t í k m u n h h m m i n d a c é r d hn. 
( E X C L U S I V O P A R A « P R O A » ) 
maTdita. Y cuando mis hijas, con mi I 
mujer, consiguieron liberarse de aquel ^ 6 ^ de V€z e" cuándo 
horror, laí traje conmigo al micró-i 1 gUllaS ^ hs Cartas que ^ sobre 
fono de Radio Nacional para que fue-1 £ "Jf3 , mi ÍRterlociitor. Cojo una 
ran a la vez mis ayadantes. 1 T ur̂ * * azar• Es de Un admirador 
. En efecto: cerca de mí hay dos! Z . ernando" ^ le e s < ^ des 
que pa-chiquillas lindísimas a las 
dre acaricia con cariño. Son Milagros 
y María Fennanda. Esta uitima es 
â "Marisol" que todas las , semanas • lu 
mos cuenta -sus aventuras fantásticas 1 ha 
en ese país de üusión-que recorre en; ia 
la pintoresca compañía de esos otros' 
dos personajes magníficos que se lla, 
man Po^do y Bigotes. 
de Badajoz. De ella recuerdo este oál 
rrafo: 
"En l¿s campos de batalla se cen-
1 ceden medallas y condecoraciones, raí, 
ares. Creo que en la retaguardia 
hay un español que tiene bien jyanadal 
Medalla de Oro dd Trabajo, potf 
L A H I S T O R I A VDE L A 
G U E R R A A T R A V E S 
D E L A R A D I O :: 
—Dos años de la Historia de E s -
paña, de la nueva .reconquista, han 
pasado por mis manos—dice emoc'o-
nadamente Fernández de Córdoba —. 
Mi-garganta se ha fatigado de can-
tar la gesta, mi corazón se ha para, 
lizado muchas veces por los golpe-
tazos de la emoción, mis ojos se han 
llenado 'frecuentemente de , lágrimas 
ante él heroísmo sublime de las tro-
su abnegación, constancia- y patrio-
tismo. ¿Es éste "Tío Femado"? 
L A E M O C I O N A N T E 
E L M I C R O F O N O 
—¿Cuáles han sido sus mayores 
emociones como, locutor ?—lé preoun 
to. • ^ 
—Ante el micrófono he experimen-
tado en estos dos años las más dis-
pare* embriones. Dolosas unas. co¿ 
mo la de la muerte del general Mo-
3a; pero la mayoría han sido de ale-
grías y de satisfacciones. 
—Se dice por ahí que por.su temo 
de voz al principio de la lectura del 
Parte, da gente sabe ya Avienen des-
pués buenas noricias. 
oas. ¡ Cuantos recuerdos e» estos dos > . ^ ^ a . ~ e • 
- I T , HTM i J o-i —IMO es extraño. Soy • oor fortma' 
años! La toma de Malaga, la de BU-! , / ' ^ r ^ r r m a ^ , « . . i • para mi, uno de Jos primeros eqnamw bao„' Santander y Asturias, que cu'- , _ 0 P ^ U C Í U S espano-
mfoó en d Parte del día 21 de oct«- > S . ^ antes que nadie, no-
bre. donde se decía: " E l frente del t5C^ ^ Cuartel General. Calculará 
XT . , . < ,> -ô  „ „ usted mi emoción. Se que en esos mo 
Norte se ha derrumbado. Paso a • H <- u^., 
, , j TJ i- - i mentos están pendientes de mi voz 
naso, las antenas de Radio Nacional ^ , . _ , • . ., < ., , , , r ^ • todos -ios españoles. Pienso, soht-*» •••>-vibraban gritando cada día T>or el cie-
o de España las páginas gloriosas de do. en los que aun sufren él domi 
=a historia de nuestra guerra. Las ba- ™ d€ ^ tiranía roja E l recuerdo de-
tallas de Teruel, el avance, de Ara-: estos. f8 lo Jue mf ^ e P ^ r ma^ 
i 4. M J -r ' 1 11 J„ 1 emo<Mon en las palabras. Se todo el 
ĉ on, la toma de Lenca, la Iresrada. eí , ^ „ 
consuelo que. para ellos reore^entanl día del Viernes Santo, aA mar M~ 
, t, • j i - i A „ nuestras victorias. Es el umoo est^nn daterraineo. han sido los jalones de , . . . 
esta victoria total y definitiva que ya 
verr. s '. n próxima. E l Generalísimo 
Franco, los generales Mola, Millán 
A?tr?:--, >íescardó y Telia; c-l almi. 
r.n ̂ 'c """orvera, los ministros don Ra-
^ón f errano Súñer, don Raimundo 
lo que aquellos desgraciados tjencrt 
para no llegar al" límite de ,1a deses-
peración en aquel ambiente de oííjo y 
de barbarie. Ante él micrófono no se 
piensa, se siente. Y yo. todas' la^'no, 
ches, cuando leo el Parte Oficial sien-
to que mi corazón de español se me 
asoma a los labios. 
Por el despacho de los estudios de 
Radio Nacional, donde estamos, cru-
za ahora un joven soldado. 
Fernández de Córdoba me h ne un» 
gesto de inteligencia. Ha llegado sis 
hora. Son las once y cuarto de la no-
iez Cuesta, don Pedro Sáinz 
ÍSZ, don Pedro González Bue-
n P^món S íarres y el señor 
. de Rodezno, todos han llevado 
r medio de i a Radio-^u voz d-
" .0' d^ ^^ridad y confianza a 
3 loi atribitos de España, 
3s anos de guerra y de fecunda' Dentro de unos instante-, aquel 
ñ l t r ' ^ 2 ^ or<íen~ P^ítiro han ' soldado hará que las antenas; se es-
rantiose día a día a través de tremezcajn con las vibración-»? de mu 
nucrr .orio fren̂ e â  ^ p - , " olarínazo que será, como un a^rtri lan» 
de Córdoba siente muchas ncebe'; .za^0 3 todos los vientos. Y el "soea-
L A S DOS L O O J T O R A S 
H O N O R A R I A S D E R N 
Fcrnando-dcde mfs p r í ^ 
sienes tei^ mis pensa„ - , . - - -




máticas, Para carreras especiales 
y universitarias 
Cultura general. Contabilidad. 
T a q u i g r a f í # y opc^ieiones 
iProfesores titulados 
P L A Z A B. M A E C E L O , 9, 2.° Dch 
(Edificio donde se halla instalar-
do el MoMe de Hedad>' 
j u m a i ^ o ^ a j a e 
m e n t ó P e < n i a r i c | 
Se pone en conoeimento de u 
doa los propietarios: de animal*; 
domésticos de las esjpecies, cabo 
llar, asnal, vaauna,. ovejas, ea 
bras y iivCs, dê  este 'término' mu 
nicipal^ la obligatoriedad en qui 
se encuentran , áe presentar de 
claración jurada d é l o s animales 
que posean, ante esta Junta Lo 
cel de P., para cumplimentai 
lo ordenado en el vidente Regla 
mentó de Tratamiento Sanitaric 
obl igátorio de ganado; a cuye 
fin, pueden pasar todos los días 
laborables, de cuatro a seis de IÜ 
tardo, por el Laboratorio Mmii 
eípal, en el plazo de ** quince 
días'7, para formalizar y firmar 
dielios documentos para su entre 
ga al Sr, Se'cretario ¿e esta Jun-
ta í ipeal , así como la de las can-
tidades necesarias para la adqui-
sición de las tarjetas y eartillas 
a que hace referencia dicho Re-
glamento. • 
León 16 de enero ¿le HT 
Año tr iunfa l .—El ] Presidente, 
Femaiido Sánciez , 
a hora de dar el te. I0<. n ¡ ¿ ker" de Radio Nacional—mi imerlo-
andados de lágrimas. Y en e|j0<. ^ cutor hasta hace «nos instantes—cm-* 
um ' nari*onaI s^V) ha dejado de Pezar^ a d&ñr al mundo por oué ritas 
j> ir su labor cuando un arciden- imperio la espada de Franco va 
trabando el rumbo de la España in-
mortal. ' , ... 
P F D R O D E LA M O R A ¡ 
(De la Agenck "Faro") 
E l ClifeiMId farpillas» v«lft 
per Im vSgf« «3lgR« » ínte<?5*«« \ 
humana efcf tr«fe®» 
" • 8 automóvil le tuvo postrado en 
cama varias semanas, y ot̂ a cuando 
la [rfeneidad de sú tarea diaria llegó 
a quebrantar pravemente su s.Jud. 
• A C P F . F T > o n A T.A 
~ ^.PAT.T.A D E ORO D E L 
T R A B A J O 
En el transcurso de k cotuversacioti 
L A H E R N I A V E N C I D A 
\ €on ..el "H!.EÍTODO K E R W I U S " :se. domina y vence la 
herruia-. más antigua, rebelde y volumiinos'a, sin qne e l . 
paciente note, jamás, que está berniado. E l Supere o m-
presor Hernius automático, -único laureado por la Cien-
cia, es diferente >a todo lo existente y oonooido. Sus mo,. 
dlelo-s :só.Io se icopst^Uyéíi para cada caso, sobre molde y 
eonfiiguración anatómica, del lugar que owpan. en el 
cuerpo;, y por su técnica y especial construcción, no ne-
cesita trabas ni tirantes, no abulta ni pesa y dura una 
vida. L a bernia ha dejado de existir y d-e preocupar con 
el "Süéíodo H«rnius", que tantos'pacientes, con gran sa-
tisfacción, usan e inflni'dad de emiinenciiais prescriben co-
mo in.ntiberniatrio verdad y positivo en e-l difícil arte de 
la contención y total reducción hemiaria. Para atender 
a nuestra clieriteía^ reoibiremo-s em: León ett «ábado día 
21, en el HotG>l Oliden, de 10 mañana a 4 tiarde. 
hernius es de creación y ©onstrucoión jenteramerlto 
Gabinete OHopédlco "MERWtüS", díreocióh provisioRal: 
• . ' 'EmbeHrán, - -San Sabastlán. -
r A G I N A O C H O 
• P » O * ¿fjievefl, 19 do enero de ísqa 
D e t a l l e s d e l o c o n q u i s t a d o a y e r 
'fONS i^f ; •] 
i Municipio de líi provincia do 
i Lérida, que consta de 475 edi-
| lieios y 2.839 habitantes, com-
j¡: puesto de Ja villa de su nom-
fe bro y de once ediíñeios. disemi 
l nados. Correspondo al partido 
| judicial do Solsona, diócesis 
ií de ürgcl. Está situado a la 
¡1 orlÍ!a%izquierda del Segre y a 
| la úerecña del Llobregós, al 
u pie do la c«iesta do las For-
1 ques, en cuyas cimas se ven 
| las ruinas del castillo y de la 
| iglesia de San Pedro, a 3501 
| metros de altura y a 88 kiló-
| metros de la estación de Ca-
li laf, que es la más próxima y 
| ©on la cual está unida por ca-
li ireíera. Telégrafo, tcléíono de 
Ij la región, alumbrado eíéctri-
• co. En su término se encuen-
| tm la importante obra hidráu 
|j lica de la presa y canal de Ur-
| gel. Tcn-cno en general mon-
I tuoso, con una extensa parte 
| llana, regada por una acequia 
| del Segye y que forma la rica 
|i huerta de Pons. Produce vino, 
?fl acene, legumores, írutas y 
i verduras. Hospital a cargo de 
| religiosas carmelitas, que ade-
| máíi tienen a su cargo un colé 
I gio; escuelas nacionales y ade 
I más otro Colegio de Herma-
| nos de la Doctrina Cristiana; 
I varios cafés, teatro del Círcu-
| lo Católico de Obreros; varias 
% sociedades, industrias de ase-
1 rrar maderas, curtids, gaseo-
| sas, gorras, harinas, jabón, 
| pastas para sopa, sommiers y 
i tejas y ladrillos. Entre las po 
| hiaciones de segundo orden de 
| la provincia, ésta es una de 
| las más importantes y ocupa 
Í una buena situación estmtég! 
í:| ca. Su iglesia parroquial per-
I tenecía al período gótlso. Con 
fi serva el pueblo las tradiciona 
| les fiestas del Corpus en que 
| todos los mozos y mozas, ves-
|t tidos típicamente, bailan el 
f ^ ballet de Beu", con música 
ji' de canciones populares, 
1SANT DOMI j vj f f í ] '7j ' 
| Lugar de la provincia de Lé 
fi riela, municipio de Freíxanet, 
| con 32 edificios y 167 habitan 
1| tes; corresponde al partido 
| Judicial de Cerv?era, y está si~ 
f| íuado en la falda de un cerro 
I en terreno. ^ i u 
SANTA PERPETUA 
| Municipio de la provincia de 
| Tarragona, con $25 edificios y 
| 1.093 habitantes, compuesto 
I de la aldea de su nombre y de 
| las de Monlealegre—-de la que 
I ya dimos cuenta—Pontins, 
| Valideperas y Vallespinosa. 
f Corresponde al partido judi-
I' cbi de Montbíanch y está si 
| íuado en el núcleo montañoso 
* de la sierra de Bruffaganya 
| y la de San iMguel, a doce k!-
| lómeíros NE. de Montbíanch, 
| en terreno escabroso. Produce 
T cereales, legumbres, aceite, vi 
f no, frutas y patatas. Tiene 
\¡ cuati"o iglesias parroquiales. 
1: Municipio do la provincia 
í de Tarragona, que consta de 
I 280 edificios y 1.308 habitan 
( tes. Se compone de! lugar do 
I su nombre y del de Esblada y 
; el os serio de Bonany. Corres-
j pondo al partido Jadiclal de 
!' Montbíanch y está siliiado en 
| el l»mite de la provincia de Bar 
f celotia. en !n margen Izquierda 
% dnl río ítftyá, y a 58 hilóme-, 
%. tros do Mor.íblanch, en la ca-
rretera do Pont do Annenta-
ra a La Llacuim. Terreno mon 
tañoso y desigual. Produce ce 
reales, logumores, vino, 1 ru-
tas, etc. Hay bastante bosque 
y abunda el agua. Hermosa iglo 
sia parroquial dedicada a San 
ta RIría, 
ESBLADA ' ; i W i i r^ii i 
Lugar do la provincia de 
Lugar del Municipio de Que 
rol a que nos hemos referido 
anteriormeuto. 
TALLADA 
feriores. Coresponde al parti-
do judicial de Ccrvera y está 
situado en la falda dfe un Cie-
rro en terreno quebrado, sume 
dfcitamento al Norte de Mont-
bíanch, con estación del ferro-
carril do Lérida a Barcelona' 
por Manresa. Canteras de pie-
dra caliza, y hay en el térmi-
no tres parroquias y varias su 
fragenes y capillas. Produce 
cereales, vino, legumbres y 
pastos. 
( t r ó n i c i -1 \ I r e i t f t • i 
i o s desesperados ataques rojos y 
teroiiidfid de un 
P o r J A V I E R D E N A V A R R A 
Llevamos dos días que el tiem 
po no permite muclia actividad 
guerrera. Pero asi y todo, el ene 
ixdgo ha recibido serios achucho 
Lugar de la provincia de Ló 
rldâ  municipio de Freíxanet, 
a que nos referimos al final de 
esta relación. 
MONTPALAü : H'j 
Lugar de la provincia de 
Lérida, municipio de Sant An-
toli y Vilanova, con 37 edifi-
cios y 197 habitantes. Corres-
ponde al partido Judicial de 
Ccrvera, a- nueve kilómetros 
do éste y a la derecha de la ca 
rretera do Madrid a Barcelo-
na, i ' < i .  • ' v • 
FKEÍXANET vi'a 
iviítnxipro ae la provmcia 
de Lérida, con 356 edificios y 
981 habitantes, compuesto del 
lugar do su nombre y de los 
de Casteíl de Santa María, la 
Estación, La Kabassa, Sant 
Domí, San Guin de la Kabas-
sa, Tallada y otros grupos in-
d€ - ú / ? i la ciuji o 
L o s r o l o s h a n r e q u i s a d 
d i Mlcanfef 
París, 18.—"Le Ma t in" pubüca 
una itiforínación de Barcelona según 
la cual el comité rojo, alarmado por 
el fulminante avaince 'nacional, está 
pensando en Huir a Alicante donde 
estará dispuesto a tratar de la ren-
dición. 
SE PROHIBE L A T E N E N C I A D E 
R A D I O S 
Perpignán, 18.—Dicen de Barcelo-
m, que todos los aparatos de radio 
que se encuentran en la zona roja, 
pertenecientes a personas civiles o mi-
litares, deben ser entregados en el pla> 
zo de cuatro días, en virtud de un de-
creto publicado por el comité negri-
nesco. 
En los círculos roj-os se dice que 
-esta decisión fué adoptada para evi-
tar que se conozca la progresión de 
las fuerzas nacionales por la pobla-
le l a crónica de Justo % m U u m 
(Viene de primera jplanâ ) \ la paz de Cataluña y la tranqui-
vertir la reacción sentimental*lidad de la política europea. Es-
que se operaba en mis amigos los tamos estirpando un cáncer, 
prisioneros, al leerles el disemso 
del Caudillo. 
Y ahora hablemos de la gue-
rra. En el día de hoy, la nota 
principal de la actualidad de 
nuestras columnas está represen-
teda por la toma de Rons, im-
portantísimo nudo de comunica-
ciones, que cierra al enemigo co-
das las normales de Barcelona 
con la alta Cataluña. En lo su-
cesivo tendrán que utilizar pési-
mos caminos montañosos. Hemos 
conseguido así un semibloqneo 
del norte del Princiipado. Por es-
te sector continúa el avance arro 
iládor. Todas las resistencias que 
ios ib jos quieren oponer, parape* 
tándose en lo abrupto del terre-
no, son fácilmente vencidas. 
En lo que pudiéramos llamar 
sector central, han sido ocupa-
dos lo llave táctica aéi camino 
de Igualada, estableciéndose al 
mediodía en las posiciones de Lio 
vet y- blanti. Las columnas han 
ocupado varios pueblos y cuando, 
caía la tarde, las banderas espa-
ñolas ondeaban a 14 kilómetros 
de Igualada y los rojos se retira-
ban hostigados por los aviones y 
carros de asalto. 
Por el sur, no nos hemos con-
tentado con avanzar el frente. 
Las columnas pasaron el río Ga-
ya y han ocupado Sant Domi y 
Poblet y han continuado avan-
zando, alargando la línea siete 
kilómetros'por la costa. 
Como veis, se han dominado 
los nudos principales de las co-
municaciones montañosas y se ha 
progresado en la costa. No quere 
mos hacer vaticinios, )porque en 
vano el enemigo intentará disfra 
zar las, derrotas de Cataluña, que 
se les va de las manos. Los días 
están contados. Búena la hora de 
Emp^asaHo^ La Caja Waoíonal do Subsidios familia-
ros pone a tu disposición poderosas faofjldades para el 
cumplimiento de las obligaciones que entraña la Ley, 
con la entrega bancarsa o Caja de Provisión, has oum-
plido tu oblígaclópi en este mea ic Enero. 
Si tienes cusr.tj» corríante, da la ortlun da pago a tu 
* - . banquero. 
Hoy contaba yo desde las co-
lumnas que se hallan situadas en 
el Grao de Nules hasta lás que 
operan en Cataluña por la rosta, 
y tenemog 257 kilómetros ¡ 25? 
kilómetros! Conviene repetir h; 
cííra y estudiar los fundamento,1-
que están comprendidos en esa 
faja de costa. Las palabras dei 
Caudillo no serán perdidas, n 
para Europa ni para el porvenir 
de Cataluña, que solo anhelf 
paz y trabajo. La vida que haco 
mucho tiempo interrumpieron en 
las Ramblas pistolas merceiifi 
rías, se reanudará pronto y toda 
Cataluña tendrá alegre músietí 
de telares y el puerto otra vez 
se alegrará con el arribo de ios 
navios; del semáforo de Mont-
juich se arbolarán señales de 
paz para los barcos que vengan 
on mensaje mercante, reanudar-
do la tradición catalana. 
* Trabajemos todos, por la hora 
de la paz que llega a Cataluña 
Soldados aragoneses portaban 
hoy por los vericuetos de la mon-
taña, la señera de otros tiempos. 
Aún hemos de recorrer unidos 
por el mundo más viejos cami-
nos. Los catalanes que están a 
nuestro lado lo saben, y los que 
están enfrente lo presienten y él 
presentimiento se ha hecho fe al 
escuchar el verbo de Franco, que 
gana las batalals y afirma la 
gran política de España. 
0 
FUENTE NÜEV1 
c w s m m m 
ción civil, especialmente de Cataluña. 
E N L A ZONA NO L I B E R A D A 
Q U E D A N 40.000 I N T E R N A C I O -
N A L E S 
París , 18.—-Comentando los infor-
mes presentados en Ginebra acerca de 
la retirada de combatientes interna-
cionaíes en Cataluña, "La Liberté" 
hace la observación de que. según la 
cifra suministrada por la Comisión 
Internacional, solamente 4-6oo volun-
tarios fueron retirados de los 12.623 
cuya presencia había reconocido el co-
mité de Negrín. 
IEJ periódico hace resaltar que, se-
^ún las anteriores confesiones de Jos 
dirigentes políticos franceses y de los 
mismos marxistas de C a t a l u ñ a , ^ ! 
combatientes extranjeros que existen 
en la zona roja alcanzan el número 
Ai 40.000. E l periódico pregunta, por 
último, qué 'es lo que les ha pasado' 
q los 25.000 franceses que. encontrán-
dose en España, no responderán a la 
oiden de movilización de s i e m b r e 
nasado. y dónde han ido a pnrar es-
^ A Í E S O P R I E T O , E N F E R -
1 M O E N M O N T E V I D E O 
p_rís jg.—Un despacho de la Agen 
cia S i a ' indica que a la-llegada de 
S a S i o Pdeto a Montevld^ -
una afección cardíaca que e x ^ o 
tvi^díata asistencia. , 
Le ha ^ recomendado reposo ab-
J X . De esta manera, el mar^sta 
Prieto «no podrá" volver en una tem-
S ^ S ^ W ' A L CULTO E N 
.LOS ROJOS , . 
San Juan de Luz, 18 -Se sabe por 
recibidas de París, que el 
dicha capital había pro-noticias 
viado rojo en ̂  - rpí1ieia 
\^A9 a los niños españoles retusia 
las fiestas o . x ̂  ]a 
.«ór el arzobispo de s _ 
Catedrad Americana ^ 









pot él Dr. Echv 
S P 1 ^ ^ t o ^ a ^ 
a la que asistieron , 
• , Aa racÍQnalidad frarteesa 
^ ^reStdos alemana y 







invitados Pero se ^ ^ 
cfecion. por e « eraban autn-
los niños españoles r. cdL 
rizados pira 
•Anos reUéwso 
Vi ahí a 
confir-nformac'ón 
la falsedad del pre-
mft «o 
entrar en iglesia r,t 
como a^í 
^pn îl Ver^ier en res 
Esta "-r"'5''^  re ' 
mar u m vez más 
t ^ M o receto de los rojos-al culto 
de la religión. 
L A TRACTTA 9TTTTACION D E 
BARCELONA 
•París. 18.—TTm persona ntvr- el día 
2 dp enern* SPÍ bollaba, en j ^ f c d ^ n g v 
one ha podido huir de aquel iníi^mn. 
ha dado ni*»nta d^l terror vcrtladera-
v̂ rr'-r' «aiáníco que se observa en la 
capital. 
• F.l ei irr i to rnio cĵ  eTvniwtra b^m-
jBéjento y totnl̂ ptite d'és^owíjado 
El ham'-''-e roneMtirve a'̂ aik e^^nto^o. Potlítfl 
1 eT*,'f,rio de OUP eti 
Típi-^lnra HÍI'H'mferfo muchas 
síans 
frío. La 
"'ón. S<» f*T*fíre ne 
fĵ m^ ha*tít l i1 ' nor-
? p.Ta fírfífárf ripios 
(fe las gentes deŝ a 
era-
sector 
nes en el tro2o de terreno doüdf» 
se lucha con dificultades do ̂ I 
vimientos y abastecimientos 
arrebatándole algunas posiei^ 
nes ventajosas con el consía-uieil 
te número de bajas. Ya son xS-
llares 1¿8 que han tenido w 
aquí desde que se Ies ocurrió tfc* 
mar la iniciativa inútilmente. 
Con lluvia y todo, los solda-
dos nacionales arremetieron con 
tra unos batallones rojos por el 
sector de Monterrubio y leg 
echaron hasta dondo convino a 
nuestro mando, no cin desbara-
ta ríes antes dos tanques rusos. 
Por otros sectores han inieia 
do algunos ataques aislados, ea 
plan de distraer, intentos tan 
ineficaces que han ocasionado ua 
serio desastre a las unidades en 
cargadas de la temeraria 
presa. Porque sólo en el 
de Tozar, dol frente de Grana-
da, ocurrió uno de estos, contra-
ataques y mientras las radios ro. 
jas decían que hahían roto el 
frente y habían ocupado esto-
pueblo', en la plaza del mismo 
estabr m formados para ir al eám 
po dec oncentracíón 300 prisio 
ñeros, casi todos los supervivien 
tésele la desdichada aventura. 
-Hoy, por otro sector, intenta-
ron otros ataques, cortados in-
mediatamente con las consiguien 
tes bajas y un par de centenares 
de ^prisioneros con armamento. \ 
Los actos de herol-emo revelan 
el espíritu de los soldados del 
Caudillo, y han menudeado. 
CuTfndo los primeros ataques 
ocurrieron, se produjeron algu-
nos que han merecido propuesta 
de recompensa, y hoy se ha 
abierto juicio contradictorio pa-
ra conceder la Laureada a un 
bravo soleado de Caballería que 
desencuadernó • a un grupo ene;* 
migo, y derribó al abanderado, 
apoderándose de la bandera. 
Pero hoy el Caudillo ha con-
cedido por telegrama la. Medalla 
Mñitstr al temiente de la Tercera 
Bandera de Falange Española 
.Tradíeionalista y de las J0NS, 
de Sevilla, don Joaquín López, 
que ha caído como los buenos, 
después de una hoja de brillan-
tísiimos servicios en la Cruzada 
y cuando ya estaba propuesto 
para la preciada recompensa por _ 
hechos heroicos. Pero en el ata-.-
que rojo a un^ de nuestras pos*' 
cienes, cayó herido leve y se ne-
gó a ser evacuado. Dió órdenes, 
luchó con ejemplar bravura, Ue 
gando a manejar Irs bombas os 
mano con singular dostréza, anl 
mando a sus soldados. Al nn̂  
pudo rechazar al enemigo y sa 
var la posición, 'pero entonces, 
una bala acabó con lo que ie M 
daba de vida. Hoy ha recima" 
su cada 
notn* cristi?ina sepultura y a ver le ha sido impuesta en 
hrrd el Generalísimo, la re 
XfíVfo.r, pímbo^ de %3¿ 
cuerdo do la Patria, ^ f f ^ 
dos hsm temada ejemplo d? 
lor de su oficial y han 
vengarles, casjVando su ^ ^ 
con la mavor dureza en el P 
r"o movimiento que inten 
los rojos por otros s e c t J ^ l , ^ 
fervientemente la paz, VcXD ^¿0* 
biefno" reprime con extra .v̂ , 
dureza todo intento de nian . ^ ^ j f i -
en este sentido, habiéndose 1 j ^ j á 
cado las denuncias hasta e .,, -^nP-
de nrotesfar los mismos m' 
El hnllazjro de' un p r e t c ^ i * ' ^ ^ 
de Falnn-re hm motivado 1? ü 
de familias enteras. 
